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Abstrakt
Předkládaná  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  reportingu  v podmínkách
vybrané  firmy.  V první  části  práce  jsou  uvedeny  teoretické  poznatky  týkající  se
reportingu, další  část  popisuje současný stav ve vybraném podniku. V poslední části
práce jsou navrženy možnosti využití reportingu ve vybrané firmě.
Abstract
The thesis deals with the reporting in terms of the chosen company. The theoretical
background of reporting is presented in the first part. The current state dealing in the
chosen company is described in the second section of this thesis. The last part designs
some possibilities of reporting in the chosen company.
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 1 Úvod
Pro  efektivní  řízení  velkých  společností  je  reporting  důležitou  součástí
podnikové  politiky.   Firma  se  neustále  vyvíjí  a  její  manažeři  uskutečňují  spousty
rozhodnutí,  s  nimiž  je  spojeno  riziko  neúspěchu  a  také  nejistota  ohledně  dopadů
učiněných  rozhodnutí.  Ke  každému  rozhodnutí  jsou  třeba  kvalitní  informace.
V současné  době  je  dostupné  velké  množství  softwarů,  informačních  systémů
a databází, kde dochází ke sběru dat. Získat ve velkém množství nezpracované údaje
není problém. Aby však tyto informace byly užitečné a přínosné je třeba, aby byly také
efektivně  zpracované.  Správná  informace  ve  správný  čas  je  tím  důležitým
předpokladem, která ovlivní podnikatelský úspěch. Spolehlivé informace pak získávají
oprávnění  pracovníci  firemního  reportingu,  který zprostředkovává  využití  informací,
poskytuje dostupné výstupy nutné  pro strategické i  operativní řízení. Dále poskytuje
finanční i  nefinanční  data,  která  jsou vyhodnocována tak,  aby vedení mohlo pružně
reagovat  na změny,  ke  kterým dochází  jak přímo ve  firmě  tak i v jejím okolí.  Díky
následným  opatřením pak  může firma  lépe  předcházet  potenciálním rizikům. Díky
pravidelným informacím a  analýzám,  které  vedení  podniku,  manažeři  či  odpovědní
pracovníci dostávají, může být upraveno operativní řízení nákladů  a výnosů  tak, aby
firma  dosáhla  požadovaných  výsledků.  Fungující  efektivní  reporting  tak  výrazně
přispívá ke konkurenceschopnosti podniku. 
Nicméně  v  podmínkách malých a středních českých firem je  slovo reporting
stále poměrně neznámou věcí, avšak v současných tržních podmínkách, které jsou plné
změn,  je  jeho  zavedení  a efektivní  využívání  více  než  žádoucí.  Majitelé  malých
a středních firem berou účetnictví a jeho výkazy především jako nástroj pro sestavení
daňových přiznání. Dokud neznají  výši  daní, které musí platit  nebo než se ve  firmě
objeví finanční či organizační potíže nemají mnozí příliš zájem o aktuální a průběžný
stav hospodaření jako celku. Ve své práci se budu zabývat využitím reportingu v  malém
podniku, který se zabývá převážně obráběním kovů.
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 2 Vymezení problému a cíle práce
Cíle diplomové práce mohou být rozděleny na tři základní části.  První částí je
získání  teoretický poznatků  z  dostupné  literatury a  získání  tak  důležitých  informací
o controllingu obecně, dále o reportingu a plánování. Další dílčí částí teoretické části je
nastudování metodiky použitých analýz, které jsou dále využity k hodnocení stávající
situace v podniku. 
Další důležitou částí práce je analýza vybrané společnosti a odvětví, ve kterém
působí.  V této  části  bude společnost  nejprve  představena.  Následně  bude provedena
analýza  oborového  prostředí  pomocí  SLEPT  analýzy  a  Porterova  modelu
5 konkurenčních  sil.  K  analýze  vnitřního  prostředí  podniku  budou  využity
Fundamentální analýza a Quick test. Shrnutím těchto dílčích analýz pak bude sestavení
SWOT matice. 
Třetím  dílčím  cílem  bude  několik  návrhů  řešení  a  opatření,  která  plynou
z provedených analýz společnosti. 
Pro splnění všech dílčích cílů jsou třeba informace, které získám z dostupné pro
teoretická východiska  z dostupné literatury,  dále  pak z podnikových interních zpráv.
Hlavními zdroji pro vypracování analýz budou účetní výkazy, hlavně Rozvaha a Výkaz
zisků a ztrát, dále pak interní materiály, které mi poskytne společnost KMP Prostějov
spol. s r.  o. Dalším zdrojem informací pro splnění stanovených cílů  budou poznatky
získané komunikací se zaměstnancem společnosti.
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 3 Teoretická východiska práce
 3.1 Controlling
Pojem  controlling  pochází  z  anglického  slova  „to  control“,  což  do  češtiny
můžeme přeložit jako úspěšně zvládat, řídit, usměrňovat. V literatuře nalezneme celou
řadu  definic,  návrhů   a koncepcí  controllingu.  Slovník  controllingu
českoanglický/anglickočeský definuje tento pojem jako proces stanovení cílů, plánování
a řízení v oblasti financí a výkonů.1 
Existují  koncepce, které jsou úzce zaměřené na účetnictví, kalkulace,  rozpočetnictví
a statistiku, často je controlling nesprávně přirovnáván ke kontrole. Pro bližší upřesnění
definice controllingu si uveďme některé z nich: 
„Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním
a institucionálním smyslu,  tak i  v  personálním smyslu  (při  vytvoření  vlastních  míst
controllerů). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware)
jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí je možné dostat pod kontrolu komplexnost
řízení podniku,  což vysvětluje mimořádní úspěch a velkou poptávku po controllingu
v hospodářské praxi.“2
„Controlling je nástroj řízení pro všechny úrovně managementu, jeho náplní je
především  koordinace  plánování,  analýzy  a  kontroly  a  jejich  informační  vybavení.
Manažerské účetnictví je jedním z nástrojů controllingu“ 3
Některé koncepce controllingu jsou úzce zaměřené na účetnictví, rozpočetnictví,
kalkulace a statistiku inklinují k tomu, že je pojem controlling zaměňován s důslednou
1 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING: Slovník controllingu 
českoanglický/anglickočeský: 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. 1. vyd. Praha: 
Management Press, 2003. 395 s. ISBN 80-7261-085-6. 
2 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 814 s. ISBN 80-7357-035-1.
3 HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Praha: Grada, 2008. 
Účetnictví a daně. 259 s. ISBN 978-80-247-2471-3. 
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kontrolou. Controlling je však mnohem víc – můžeme říci, že je to aktivní způsob řízení
podniku orientovaný do budoucna. Upozorňuje na problémy dříve než  vzniknou a včas
identifikuje  jejich  příčiny.  Aplikace  controllingu  vede  k  pozitivnímu  ovlivnění
výkonnosti podniku a tím i k dlouhodobé úspěšné existenci.  
Cílem podnikového řízení je vitální podnik, schopný přizpůsobení se a pokroku.
K tomu potřebují manažeři rozsáhlé  doplnění řízení poskytované controllingem, který
se  chápe  jako  poskytovatel  služeb  pro  všechny  organizační  jednotky  a  také  jako
zodpovědné rozhodování při  hodnocení ekonomických otázek. Každý proces a každá
činnost  v podniku  má  svoji  finanční  stránku  a  tudíž  vliv  na  výsledek  firmy.  Často
vznikají  různé  alternativy  pro  jednání.  Nástroje  pro  finanční  vyhodnocení  těchto
alternativ poskytuje právně controlling. Můžeme tedy controlling nazvat integrovanou
součástí každého ekonomického rozhodnutí.4
Controlling jakožto proces a způsob myšlení vzniká v týmu controllera a managera a je
výsledkem jejich spolupráce. Manažer rozhoduje, controller jeho rozhodnutí inspiruje,
hodnotí,  programuje, sleduje jejich plnění a dává doporučení. Controllera lze označit
jako navigátora manažera. V podniku je controller tím, kdo zajišťuje výsledek a také
odpovídá za jeho správnost. 
 3.1.1 Historie controllingu
První  zmínky o controllingu  pochází  z  konce  19.  století  ze  Spojených  států
amerických, větší počty pozici controllerů se objevily až při nástupu hospodářské krize
ve třicátých letech. Následně  byl rozmach controllingu v USA utlumen v 60. letech.
Vývoj controllingu v USA je spojen zvláště s vývojem jeho praxe.5
Na vývoj v USA navázal ve druhé polovině 20. století vývoj v oblasti střední Evropy,
zejména  v německy  mluvících  zemí.  Jeho  význam  rostl  v  průběhu  druhé  poloviny
4 KULHÁNEK, V. Mezinárodní konference finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 
Přednáška. 
5 ŠIŠKA, Ladislav. Vybrané kapitoly z controllingu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-
210-4495-1
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dvacátého století, zejména v 80. a 90. letech. Byla to reakce na rostoucí požadavky na
efektivnější  řízení  podniků  s využitím  vhodných  manažerských  nástrojů  v  době
zrychlujících se změn, rostoucí komplexnosti a diskontinuity podnikání. V těchto letech
byl controlling chápán jako informační nástroj zaměřený na informační podporu řízení
označován pojmem reporting.6
 3.1.2 Úlohy controllingu
Před  začleněním  controllingu  do  organizační  struktury  podniku  je  třeba
definovat úlohy, které mají být v podniku vykonávány. Je třeba definovat takové úlohy
či soubory úloh, které by umožnili co nejlepší realizaci controllingových funkcí v rámci
konkrétních podmínek.7
Pojetí  úloh  controllingu  záleží  na  pohledu  jednotlivých  autorů.  Eschenbach
například dělí úlohy controllingu do tří hlavních rovin, kterými jsou:
• strategická rovina, 
• operativní rovina a
• normativní rovina. 
Vollmuth v publikaci „Controlling, nový nástroj řízení“8 zmiňuje následující skupiny
úloh:
• plánování – stanovení cílů podniku,
• kontrola – porovnání plánu a skutečnosti, analýzy odchylek,
• řízení – provádění nápravných opatření
Fungující controlling se nedokáže obejít bez reportingu, jehož cílem je vytvořit
komplexní  systém informací  a  ukazatelů,  které  by měly vyhodnocovat  vývoj  a  stav
6 KRÁL, Bohumil, et al. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 
2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8. 
7 FREIBERG, František. Finanční controlling : koncepce finanční stability firmy. 1. vyd. Praha : 
Management Press, 1995. 199 s. ISBN 80-85943-03-4.
8 VOLLMUTH, Hilmar J; VYSUŠIL, Jiří. Controlling - nový nástroj řízení. 2. upr. vyd. Praha : Profess
Consulting, 1999. 136 s. ISBN 80-85235-54-4.
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v podniku  v  takových  dílčích  částech,  které  jsou  pro  řízení  podniku  rozhodující.
Reporting je úzce navázán na finanční účetnictví. 
 3.2 Reporting
Jak již bylo zmíněno výše, reporting je jednou ze základních funkcí controllingu.
Autorky  Fibírová  a  Šoljaková  definují  reporting  jako  komplexní  systém
vnitropodnikových výkazů a zpráv, které syntetizují informace pro řízení podniku jako
celku i jeho základních organizačních jednotek.9
Důležitou součástí reportingu jsou stanovená kritéria řízení výkonnosti, která se
používají pro hodnocení skutečného vývoje v porovnání se stanovenými cíli a úkoly.
Tato kritéria jsou sestavována dle potřeb podniku na konkrétní období.
„Reporting  je  odvětvím  účetnictví,  které  se  zabývá  přípravou  dokumentů
o finanční situaci podniku. Tyto dokumenty poskytují informace o finanční výkonnosti
a finanční  situaci  podniku,  kterým se  zabývají,  a  jsou užitečné pro široké spektrum
uživatelů.“10
Eschenbach  vidí  cíl  reportingu  ve  zhuštění  podkladových  dat,  kterých  je
v podniku obrovské množství, do reportingových zpráv, na základě kterých se následně
vedení podniku či zodpovědní pracovníci mohou kvalitně a správně rozhodnout11
Reporting  si  klade  za  cíl  vytvořit  komplexní  systém  ukazatelů,  který
charakterizuje činnosti podniku pro uživatele co nejpřístupněji. Reporting má zvyšovat
manažerům komfort při  rozhodování.  Ke  každému rozhodnutí ve  firmě  je třeba mít
pravdivé a relevantní informace. Pro majitele firmy je podnik investicí, zajímá ho tedy
9 ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ Jana, Reporting. 3. vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
2010. 224 s. ISBN 978-80-247-2759-2.
10  FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2001, 118 s. ISBN 80-247-0066-2.
11 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 814 s. ISBN 80-7357-035-1.
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míra  zhodnocení  vloženého  kapitálu,  vedoucí  manažeři  potřebují  mít  k  dispozici
přehledný stav a vývoj kritických ukazatelů, pro odpovědného  vedoucího jednotlivých
oddělení jsou podstatné informace týkající  se efektivity svého oddělení, stav výroby,
výši skladových zásob atp. 
Reporting tedy má na jedné straně poskytovat správným osobám potřebná data
v podobě,  která  je  jim příjemná,  obsahuje  všechna důležitá  fakta  a  přitom je  nesmí
zahlcovat informacemi, které nejsou pro činnost uživatele nutné. 
Slovo report označuje zprávu, sdělení či výkaz. Reporting tedy můžeme chápat
jako  souhrnný  systém  vnitropodnikových  výkazů a  zpráv,  které  slouží  ke  kontrole
a analýze  vývoje  hospodaření  podniku,  dále  také  k  plánování  a  rozhodování
o opatřeních ke zlepšení výkonnosti podniku. 
Reporting  slouží  jako  komunikační  prostředek  mezi  controllery  a  manažery
zaměřený  na  podporu  rozhodování,  definici  cílů  podniku  a  jejich  dosažení.  Díky
reportingu  může  vedení podniku  lépe  identifikovat  a  hodnotit  přínos  kontrolera  pro
operativní, taktické i strategické cíle podniku. Správně fungující reporting má informace
zpracovávat přehledně, aktuálně, flexibilně, včas a co nejlépe zajistit pro příjemce zpráv
přísun důležitých informací pro jejich rozhodování či řízení.
 3.2.1 Historie reportingu u nás 
V podnikové praxi se u nás samostatný pojem „reporting“ objevil až po roce
1990. Úplnou novinkou však rozhodně nebyl. Centrálně plánované hospodářství  bylo
velmi důsledně  plánované a následně  byla podávána hlášení o plnění plánů,  která se
podávala státním orgánům a také široké veřejnosti. Po roce 1990, kdy došlo k zániku
centrálního  plánování,  většina  podniků  zrušila  nebo  omezila  i  podnikové  plánování
a spolu s ním také zprávy o činnosti podniku.12
12 MACHAČ, O. Reporting jako součást inforamčního systému. [online]. 2003 [cit. 2015-02-28]. 
Dostupný z WWW: <systemonline.cz/clanky/reporting.htm>. ISSN 1802-615X.   
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„Reporting  v  moderním  pojetí  objevují  naše  podniky  znovu  s  určitým
zpožděním  až  v souvislosti  s transformací  našeho  hospodářství  na  tržní  ekonomiku
a s příchodem zahraničního podnikatelského kapitálu. V obsahovém pojení došlo také
k určitému  posunu  od  původně  úzce  chápaného  vymezení  ve  smyslu  interních
podnikových výkazů o hospodaření určených především pro vlastníky a manažery, až
po  velmi  široké  pojetí  všech  druhů  informací  o  nejrůznějších  aktivitách  podniku,
poskytovaných  i  externím  zainteresovaným  příjemcům  a  široké  veřejnosti.  Hledání
správného přístupu k zveřejňování informací o podniku není v mnoha našich podnicích
dosud ukončeno.“13
 3.2.2 Význam reportingu
Reporting  je  důležitý  vnitropodnikový systém  zpráv a  výkazů,  který podává
informace  o tom,  do  jaké  míry  dosáhly  jednotlivé  vnitropodnikové  útvary  svých
stanovených cílů, jak a kvůli čemu se od těchto cílů odchýlili a jaká opatření zavedou
řídící pracovníci, aby odstranili negativní odchylky.14 
Finanční  reporty  pomáhají  uživatelům  při  rozhodování.  Například  případným
investorům pomáhají při rozhodnutí, zda investovat či nikoli, dodavatelům pomáhají při
rozhodování, zda podniku dodat zboží a s jakými platebními podmínkami, manažeři se
s pomocí informací z těchto výkazů řídí výkonnost podniku.15
Reporting  velmi  úzce  souvisí  s  plánováním  a  stanovováním  jednotlivých
cílových hodnot ukazatelů (například náklady, výnosy nebo výkony), jejichž dosažení je
reálně  možné ve sledovaném období očekávat. Srovnáním skutečných hodnot s  těmi
plánovanými můžeme zjistit, zda se vývoj podniku ubírá správným směrem, případně
můžeme identifikovat slabá místa a podnítit změny, které povedou ke zlepšení daných
ukazatelů. 
„Reporting je obvykle chápán jako relativně  samostatná součást informačního
systému  podniku,  která  zahrnuje  výběr,  zpracování,  formální  úpravu  a  distribuci
13 MACHAČ, O. Reporting jako součást inforamčního systému. [online]. 2003 [cit. 2015-02-28]. 
Dostupný z WWW: <systemonline.cz/clanky/reporting.htm>. ISSN 1802-615X.   
14 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING: Slovník controllingu 
českoanglický/anglickočeský: 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. 1. vyd. Praha: 
Management Press, 2003. 395 s. ISBN 80-7261-085-6.
15 GIBSON, CH. H. Financial reporting and analysis. Using financial accounting information. Mason, 
Ohio, USA: South-Western Cengage Learning, 2011. 643s. ISBN 978-14-390-8086-3.  
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informací  o  podniku  určených  pro  nejrůznější  skupiny  uživatelů.  Protože  uživatelů
může být mnoho a navíc s velmi různými požadavky, klade to na obsahovou i formální
stránku reportingu značné nároky.“16
 3.2.3 Cíle reportingu
Mezi cíle finančního reportingu řadí autoři, zabývající se touto problematikou
vytváření zpráv  a přenos  informací,  dokumentaci,  podporu  rozhodovacích  procesů
a jejich kontrolu a podporu procesů a pracovních postupů. 
 3.2.4 Faktory ovlivňující reporting 
Reporting  je  ovlivňován  následujícími  faktory  –  subjekt,  objekt,  okolí.  Tyto
faktory na sebe navzájem navazují a jsou ve vzájemné interakci. 
Subjekt 
Subjekt  sbírá  a  přenáší  informace.  Za  přenos  informace  se  považuje  sdělení
informace jinému člověku. Pro každého z nich může mít informace rozdílnou hodnotu,
která je závislá na jejím příjemci i tvůrci. 
Pro  příjemce  je  informace  poskytnutá  reportingem  využitelná  pouze
v konkrétním vhodném okamžiku a situaci. Jak již bylo zmíněno výše v práci, každý
uživatel má jinou informační  potřebu, proto je nutné  rozlišovat  typy příjemců  podle
jejich  informačních  potřeb.  Odborníci  na  danou  problematiku  mají  mnohem  vyšší
nároky na  výstupy z reportingu,  vyžadují  detailnější  informace na  konkrétní  témata,
používají  sofistikované  prostředky  (například  software),  aby  požadované  informace
získali. Laik se orientuje na novinky, přijímá pro něho srozumitelné informace, nepouští
se  do  detailů.  Reporting  má  za  úkol  odrážet  očekávání  příjemce  a  uspokojit  jeho
informační potřebu. 
Osobnost tvůrce je při reportingu velmi důležitá hned z několika hledisek. Za
prvé  je  to  postoj  tvůrce  –  zde  záleží  na  tom,  zda  tvůrce  reportu  přistupuje
k popisovanému objektu zevnitř nebo z vnějšku. Přístup z vnitřku objektu – tvůrce má
detailnější data a přináší podrobnější informace. Může však být více ovlivněn objektem
reportingu  a  tím  více  může  zkreslovat  realitu.  Dalším  hlediskem  je  vztah  tvůrce
k objektu.  Například  zaměstnanec  má  snahu  ukazovat  lepší  hospodářské  výsledky,
16 MACHAČ, O. Reporting jako součást informačního systému. IT SYSTÉM 12/2003[online]. 2003 
[cit. 2015-3-10]. Dostupný z WWW: <systemonline.cz/clanky/reporting.htm>. ISSN 1802-615X.
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prezentovat úspěchy a potlačovat nedostatky. Pro vypovídací hodnotu poskytovaných
informací je ideální nestranný tvůrce, který si udržuje určitý odstup. Třetím hlediskem
jsou  znalosti  a  dovednosti  tvůrce  reportingu  mezi  které  patří  kreativita,  schopnost
pochopit souvislosti, analytické myšlení v kombinaci s patřičnými znalostmi.
Objekt
Objektem  reportingu  mohou  být  například  finanční  ukazatele  podniku,
podnikové výkazy, burzovní hodnoty, ale také určitá situace (např. denní na burze nebo
situace po snížení úrokových sazeb). V závislosti na tom, co je předmětem reportingu
(tedy  co  je  popisováno)  musí  být  upravena  podoba  reportingu  a  také  způsob  jeho
zveřejnění.
Okolí
Okolím je myšleno vše, co nás obklopuje – podmínky, které ovlivňují chování
objektu, místo působení subjektu – vše, co působí na reporting a může ho více či méně
ovlivnit. Okolí má rozhodující vliv na tvorbu reportingu a působí také na ostatní dva
faktory – subjekt a objekt. 
 3.2.5 Reporting a účetní informace 
Pro  reporting  je  účetnictví  nezastupitelným  zdrojem  informací,  přestože
vypovídací schopnost účetních informací bývá pro vnitropodnikové řízení, controlling
a reporting  často  kritizována.  V podniku  i  jeho  okolí  nalezneme  několik  zájmových
skupin, které mají různá očekávání a různé informační potřeby a požadavky. V obecném
pojetí představuje účetnictví ucelený systém informací, které zachycují podnikatelský
proces účetní jednotky. Rozlišujeme základní dva druhy účetnictví: 
• finanční a
• manažerské.
Finanční účetnictví
Finanční  účetnictví  poskytuje  informace  za  podnik  jako  celek  a  je  určeno
především externím uživatelům  (např.  vlastníkům,  investorům,  daňovým  orgánům,
věřitelům), částečně slouží také jako zdroj dat pro interní uživatele. Každá organizace je
při  vedené  účetnictví  povinná  řídit  se  účetními  standardy.   Podle  charakteru  svého
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podnikání se řídí buď pouze národními účetními standardy a zákony nebo standardy
přijatými  v  EU,  případně  mezinárodními  účetními  standardy.   Finanční  účetnictví
eviduje  aktiva  podniku,  jeho  kapitál,  dále  dluhy,  náklady,  výnosy  a  výsledek
hospodaření. Vyústěním jsou finanční výkazy, které slouží k sestavení účetní závěrky. 
Finanční účetnictví však bohužel postrádá data nefinančního charakteru, která
jsou pro vedení podniku také důležitá. Jedná se například o vyjádření v naturálních
jednotkách, které je třeba v reportingu také zohlednit. A právě tyto podklady poskytuje
účetnictví manažerské. 
Manažerské účetnictví 
Na rozdíl od finančního účetnictví na rozdíl od finančního obrací svoji pozornost
k jednotlivým útvarům uvnitř podniku a k výkonům, které útvary poskytují. Jako objekt
zobrazení  v manažerském  účetnictví  si  můžeme  představit  některý  z  organizačních
vnitropodnikových útvarů  – např.  Divizi,  závod, provoz nebo dílnu – řízený pomocí
peněžně kvantifikovaných úkolů (např. Pomocí předem stanovené výše nákladů). V této
souvislosti budeme hovořit o střediscích. Závisí přitom zcela na rozhodnutí konceptora
podnikového účetního sytému, na jaké hierarchické úrovni ustaví střediska a vytvoří tím
tzv. Ekonomickou strukturu (většinou ctí organizační strukturu podniku). Jejím cílem je
rozdělit  podnik  na  menší  celky  s  relativně  uzavřeným  okruhem  činnosti,  za
v manažerském  účetnictví  samostatně  sledují  různé  údaje  (minimálně  výnosy
a náklady). 
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Schéma manažerského účetnictví: 
1. výstup z finančního účetnictví
2. podnikový rozpočet a transformace do vnitropodnikových rozpočtů (předběžná,
plánovaná informace)
3. vstup do kalkulace pro výpočet podílů režií na kalkulační jednici výkonu
4. předem stanovené náklady, které zároveň představují vnitropodnikové ceny pro
zúčtování vnitropodnikových výnosů a ocenění výkonů v nákladovém účetnictví
5. skutečné náklady pro výpočet výsledné kalkulace
6. rozdíly mezi předběžnou a výslednou kalkulací
7. údaje  o  skutečných  nákladech  z  nákladového  účetnictví  (pro  ocenění  zásob
vyrobených vlastní činností podniku je přebírá i finanční účetnictví, které není
v obrázku vyznačeno)
8. rozpočtované náklady
9. controllingem zpracované informace do podoby reportů (výkazů) pro jednotlivé
stupně řízení
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Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím shrnuje následující tabulka:
Tab.1: Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím
Charakteristika Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 
Adresáti informaci Vlastnící   (investoři),  věřitelé,
další externí subjekty
Řídící pracovníci (manažeři)
Zaměření Minulost a přítomnost Současné období a předpoklady
o budoucím vývoji
Účel Věrné  a  poctivé  zobrazení
majetku,  závazků  a  finanční
výkonnosti podniku
Podrobné  informace pro
ekonomické  řízení  podniku
a jeho součástí
Objekt zobrazení Podnik a jeho vztah k okolí Střediska  uvnitř  podniku,
výkony (výrobky), procesy
Podrobnost informací Relativně  agregované údaje  za
celý podnik
Detailní  informace
o jednotlivých  objektech
zobrazení
Právní regulace Přesně  vymezené  postupy
(Směrnice  EU,  Standardy
mezinárodního  výkaznictví,
zákon  o účetnictví,  vyhláška,
České účetní standardy
Minimální  (pouze  rámcová
pravidla  v  Českých  účetních
standardech
Délka účetního období Zpravidla roční účetní období Měsíční,  případně  častější
uzávěrky  spojené  s  odpočty
a vyhodnocováním odchylek.
Oceňovací principy Převažují historické ceny Předem  stanovené  ocenění
vnitropodnikovými  cenami,
zahrnutí oportunitních nákladů
Variabilita principů Převažuje  jediný  způsob
ocenění  a  zobrazení  účetních
případů
Variantní  způsoby  zobrazení
závislé  na  typu  rozhodovací
úlohy,  pro  jejíž  řešení  jsou
informace určeny. 
Zdroj: Král (2002, s. 55), Lanča, Sedláček (2005, s. 12). Upraveno
Citace: Manažerské účetnictví, M. Hradecký, J. Lanča, L. Šiška. 2006
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 3.2.6 Uživatelé reportingu
Reporting může sloužit velkému množství uživatelů, kteří vyžadují různé druhy
informací pro vykonávání svých činností. Pro každého uživatele může mít jiný význam.
Hodnota  informace  má  subjektivní  charakter  a  je  tedy  závislá  na  svém  příjemci.
Poskytnutá zpráva je pro uživatele využitelná pouze v konkrétním, pro něj  vhodném
okamžiku a situaci. Pro správné zpracování reportu je třeba vymezit jeho potencionální
uživatele, neboť  reporting musí  odrážet  očekávání  příjemce  zprávy a  uspokojit  jeho
informační  potřebu.  Tyto uživatele můžeme rozdělit  do dvou hlavních skupin podle
toho, zda stojí uvnitř nebo vně podniku. 
Interní uživatelé
Za příjemce zpráv, kteří působí uvnitř podniku, jsou považováni hlavně vlastníci
a manažeři na různých úrovních řízení. Tito uživatelé mají rozhodovací pravomoc a jsou
i odpovědní za výsledky podniku. Tito adresáti reportů jsou znalí a zainteresovaní danou
problematikou.  Mají  tedy mnohem vyšší  nároky na  předkládané výstupy reportingu.
Vyžadují detailní informace na konkrétní témata. Dalšími interními uživateli jsou také
zaměstnanci společnosti.
Externí uživatelé
Mezi  externí  uživatele,  tedy  uživatele,  kteří  stojí  mimo  podnik,  patří  státní
orgány  (finanční  úřady,  úřady  práce,  ministerstva),  obchodní  partneři,  konkurenti,
odborná  i laická  veřejnost.  Tito  uživatelé  se  zajímají  především  o  vývoj  celkové
finanční pozice podniku a jeho dlouhodobou efektivnost, zajímají se zejména o výkazy
finančního účetnictví, tedy o: 
• rozvahu,
• výkaz zisku a ztrát,
• výkaz peněžních toků. 
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 3.2.7 Členění reportingu  
Malé podniky bývají  řízeny jejich vlastníky.  Tito vlastníci mohou pracovat se
všemi  potřebnými  informacemi  o  výkonnosti  podniku,  díky  tomu,  že  jsou  denně
zapojení do chodu podniku, jejich rozhodování tedy není závislé pouze na formálních
finančních  výkazech.  Oproti  tomu  velké  podniky  mají  oddělené  vlastníky  a  řídící
pracovníky.  Velké  akciové  společnosti  jsou  vlastněny akcionáři,  kterých  mohou  být
klidně tisíce, ale řízeny bývají malou skupinou manažerů nebo ředitelů. Přestože někteří
z akcionářů  mohou být také zapojeni do řízení, valná většina z nich nemá na řízení
společnosti,  kterou  vlastní  žádný  vliv.  Tito  akcionáři  jsou   odkázání  na  oficiálně
zveřejňované finanční výkazy. Na těchto výkazech jsou závislé další skupiny uživatelů,
které je potřebují při svých ekonomických rozhodnutí ve vztahu k dotčenému podniku.17
Na reportingové výkazy pro jednotlivé skupiny lidí jsou od těchto zájmových
skupin kladeny rozdílné nároky, ať už na frekvenci poskytování, obsah, rozsah, atd.
Existují různé typy dělení reportingu. Jedním z kritérií pro dělení reportingu je
typ  příjemců,  jak  již  bylo  popsáno  výše.  V  tomto  případě  hovoříme  o  interním
a externím  reportingu.  Dále  podle  frekvence  poskytování  hovoříme  o  standardním
a mimořádném  reportingu,   dalším  kritériem  dělení  reportingu  může  být  způsob
vytvoření,  využití  a  jeho  přínosu  na  statický,  dynamický,  ad  hoc,  centralizovaný
a decentralizovaný.
Standardní reporting 
 Jedná se  o výkazy,  které jsou zhotovovány pravidelně  např.  jednou měsíčně,
čtvrtletně  nebo  ročně  (takovéto  výkazy  mohou  být  vyhotovovány  například
i v týdenním nebo čtrnáctidenním intervalu – je však třeba zvážit jejich nákladovost).
Tyto  výkazy  mají  předem  stanovenou  strukturu,  např.  Informace o  odchylkách,
o analýze odchylek, výpočty očekávaných hodnot ke konci období atp.18
17 MELVILLE A.: International financial reporting: a practical guide. 2. ilustrované vydání. Pearson 
Education, 2008. 488 s. ISBN: 978-02-737-0872-8.  
18 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2010. 221 s. 
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Tyto standardní reporty tvoří z velké části soustavu podnikového výkaznictví.
Vychází  z pravidel  externího  reportingu,  ze  zákonem  danou  povinností  pro  akciové
společnosti, které musí zveřejňovat své hospodářské výsledky ve formě auditovaných
finančních výkazů. 
Roční frekvence je však velmi dlouhý doba na to, aby podnik mohl být efektivně
operativně  řízen,  proto  firmy  využívají  také  čtvrtletních  a  měsíčních  reportů.
U některých  významných  druhů  nákladů,  výnosů,  oběžných  aktiv  nebo  závazků  je
možné  využívat  také  denní,  týdenní  nebo  črtnáctidenní  reporty.  Jak  již  však bylo
zmíněno  výše,  je  potřeba velmi  pečlivě  tyto  reporty zvážit  a porovnat  jejich  přínos
s jejich pracností a nákladovostí. 
Mimořádný reporting 
Jedná se o zprávy, které jsou zhotovovány pouze mimořádně na vyžádání nebo
v případě  nezbytné  potřeby.  Mohou  mít  strukturu  shodnou  se  standardními
pravidelnými zprávami, nebo také mohou mít mimořádný obsah, který není předmětem
standardních zpráv, např. analýza rizika, nárazová analýza odchylek od plánu či analýza
produktových skupin apod. 
Statický
Tento typ  reportingu je vhodný zejména pro vizualizaci informací  standardní
struktury a vzhledu s takřka neměnnými vstupními parametry. Tento typ reportingu se
hodí pro finanční výkaznictví, přehledy o prodejích produktů nebo automaticky zasílané
reporty  e-mailem  (např.  obrat  za  předchozí  pracovní  den  zasílaný  jako  excelový
dokument) apod. Důležité je, aby definovaná struktura reportu byla akceptována všemi,
kteří tyto reporty budou využívat. Výhodou tohoto typu je, že uživatel informace tuto
informaci získá „jedním klikem“.
ISBN: 978-80-247-2759-2.  
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Dynamický
Charaktere dynamického reportingu je podobný statickému, uživatel však může
ovlivňovat obsah a formu reportu zadáváním vstupních parametrů. Tento typ reportu je
vhodný  pro  přehledy,  které  se  vztahují  k  předem  neznámým  časovým  obdobím,
kategoriím produktů  a  zákazníků,  v případě  potřeby může  uživatel  ovlivnit  i  design
samotného reportu. Výhodou je přizpůsobení reportu potřebám konkrétního uživatele.
Např. Report, kde je uživateli umožněno filtrovat nebo seskupovat data podle středisek,
druhu nákladů, odběratelů, dodavatelů, období apod.
Ad hoc reporting
Pokud si uživatelé nevystačí ani s jedním z výše zmíněných typů reportu, mají
možnost vytvořit si report, který bude odpovídat jejich konkrétním potřebám v danou
chvíli.  Ad  hoc  reporty  generují  zprávy,  které  splňují  individuální  požadavky  na
informace. Hodí se v situacích, kdy je těžké dopředu určit, jaký obsah a formu má daný
report splňovat. Uživatel se po vytvoření ad hoc reportu může rozhodnout, zda svůj účel
splnil a smazat ho, případně může definici reportu uložit pro pozdější opětovné využití
a tím  z  ad  hoc  reportu  vytvořit  report  statický  nebo  dynamický.  Výhodou
samoobslužných ad hoc reportů je jejich nezávislost na vývojářích reportových systémů
(uživatel si jej může vytvořit sám) a možnost vytvořit si report až ve chvíli, kdy jeho
potřeba nastane, a kdy budou známy všechny informace potřebné k definici reportu.
Uživatelé pracují s logickým zobrazením informací, přičemž složitost datových
struktur je před nimi naprosto skrytá, a mohou tak snadno vytvářet grafy, kontingenční
tabulky a sestavy,  které jsou plně  interaktivní, lze na nich používat přechod na nižší
úrovně dat ale je ukládat, sdílet, modifikovat, formátovat nebo vkládat do interaktivních
panelů. 
Z hlediska zaměření můžeme reporting dělit na dílčí a souhrnný. Dílčí reporting
hodnotí  pouze  některé  činnosti  a  procesy,  zatímco  souhrnný  reporting  poskytuje
kompletní zprávy o celkovém vývoji.
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 3.2.8 Zásady efektivního reportingu 
Autorky  Šoljaková  a  Fibírová  ve  své  publikaci  Reporting  shrnují  zásady
efektivního reportingu. Vzhledem k velkému množství uživatelů reportingu, kteří navíc
mají různé požadavky, jsou na obsahovou i formální stránku reportingu kladeny značné
nároky.  Součástí  reportingu je i výběr,  zpracování,  formální  úprava a  také  distribuce
informací  pro rozmanité  skupiny uživatelů.  Ke  komplexním informacím má  přístup
pouze  vrcholový  management.  Informace  z  reportingu  však  využívají  také  řídící
pracovníci,  kteří  by měli  mít  přístup  pouze  k  těm informacím,  které  svou  činností
ovlivňuje. Aby tyto informace byly efektivní, měly by být přehledné a srozumitelné.19
Při  navrhování  a  implementaci  systému podnikového  reportingu  by měl  být
respektován následující postup:
• Identifikovat  uživatele  výkazů  a  analyzovat  jejich  požadavky  a  potřeby
z hlediska obsahu, formy i času poskytovaných informací.
• Rozlišit obsah výkazů podle potřeb jednotlivých skupin uživatelů.
• Zvolit  vhodnou  formu  výkazu  (tištěná,  elektronická  podoba  či  jejich
kombinace).
• Navrhnout a používat jednotný design výkazů, který není příliš často měněn.
• Zvolit vhodný způsob distribuce výkazů, oddělit důvěrné informace od ostatních
a zajistit jim ochranu.
• Využívat  zpětnou  vazbu  na  adresáty,  zjišťovat,  jak  jsou  předkládané  reporty
využívané,  zjišťovat  připomínky  a  náměty  adresátů  ke  zlepšení  systému
reportingu.20
19 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2010. 221 s. 
ISBN: 978-80-247-2759-2.  
20 Tamtéž
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Jsou-li tyto zásady dodrženy, je možné vybudovat reporting, který bude účelným
nástrojem  jak  pro  kvalitní  řízení  podniku,  tak  i  pro  budování  dobrých  vztahů  jak
k zaměstnancům, obchodním partnerům, státním orgánům tak i k široké veřejnosti.
 3.2.9 Průběh vypracování zpráv
Aby mohlo vedení podniku správně rozhodovat, je třeba, aby se k němu dostaly
podklady nejen včas a ve správné formě, ale také s nimi musí být správně procesně
zacházeno. 
První fázi vypracování zprávy je pořízení dat, které pracovník reportingu získá
z podnikového účetnictví,  dále vede rozhovory se  zodpovědnými pracovníky,  aby si
vytvořil  představu  o  možných  příčinách  odchylek.  Ve  druhé  fázi  je  zpracována
reportingová zpráva, která je předána vedoucím pracovníkům. Následuje třetí fáze, kdy
autor  zprávy  ústně  prezentuje  závěry  svých  reportingových  podkladů  vedení
společnosti.  Z  této prezentace  je  v  poslední fázi  vypracován  zápis,  ve  kterém autor
formuluje cíle  a opatření,  na  nichž se během třetí  fáze dohodlo vedení,  zodpovědné
osoby a autor zprávy. 
Podstatnou  funkcí  controllera  je  splnění  informační  úlohy,  tedy  opatření,
zhuštění,  dodání  a znázornění  informací).  Tato  funkce je  podporována manažerským
informačním systémem.21
 3.2.10 Analýza odchylek
Mezi činnosti reportingu patří také analýza, zjišťování a interpretace vzniklých
odchylek. Odchylky mohou být vyhodnocovány:
• v absolutních hodnotách (tedy rozdíl hodnoty veličiny skutečné od plánované),
• v relativních hodnotách (tedy v procentech).
21 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 814 s. ISBN 80-7357-035-1.
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Hlavním úkolem analýzy  odchylek  (pozitivních  i  negativních)  je  poskytnout
odpovědným pracovníkům informace o tom, kde a proč tyto odchylky vznikají, a mají
odpovědným pracovníkům pomoci najít způsob, jak na ně včas reagovat. 
Obecným cílem analýzy odchylek je zejména:22
• zjištění příčiny vzniku odchylek,
• zhodnocení jejich dopadu na hodnocenou část podnikatelského procesu ve všech
relevantních liniích, které jsou odchylkou ovlivněny,
• vytvoření  předpokladů  pro  přijetí takových  opatření,  která  jsou  schopné
eliminovat vzniky významných odchylek v budoucnu.
Odchylky lze členit např. podle vzniku na:23
• kvantitativní  odchylky  –  vyjadřují  změny  v  objemových   parametrech
hodnocených  kritérií  (např.  v  množství  výkonů,  v  objemu  spotřebovaného
materiálu či v časovém intervalu vynaložené lidské práce)
• kvalitativní odchylky – vyjadřují změny kvalitativních parametrů hodnocených
kritérií (např. směnných kursů, pořizovacích cen materiálu či mzdových sazeb)
• strukturální  odchylky  –  vyjadřují  změny  ve  struktuře  výkonů  nebo  změny
v kusovníku výrobku
 3.2.11 Manažerský informační systém
Manažerský informační systém (dále jen MIS) může  být  definován jako sada
postupů,  procesů  a technologií,  na  základě  kterých  lze  ze  všech  dostupných  zdrojů
poskytnou potřebné informace pro efektivní řízení organizace ve srozumitelné formě
pro člověka.24
MIS  není  možné  vytvořit  nezávisle  na  účetnictví,  naopak  musí  informace
22 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví, 3. vydání. Praha: Management Press, s.r.o. 2010. 647 s.  
ISBN 978-80-7261-217-8. 
23 Tamtéž
24 KAŠÍK, Michal. Manažerské informační systémy a jejich úloha v řízení podniku. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2008. 110 s. Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Jiří 
Hřebíček, CSc.
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z účetnictví  využívat.  „K obohacení  cílů  controllingového  informačního  systému  je
třeba respektovat následující podmínky:
• integrace účetnictví a controllingového informačního systému,
• přesné  rozlišování  jednotlivých  nákladových  a  výnosových  veličin
v controllingovém systému,
• přesné  oddělení  druhů  výnosů  a  nákladů  a  jejich  původců  i  nositelů
odpovědnosti,
• vymezování cílů a přiřazování výsledků jednotlivým útvarům.“25
 3.2.12 Business inteligence
V souvislosti s MIS se setkáváme také s pojmem Business ingeligence (dále jen
BI). Využívání nejmodernějších technologií pro zpracování dat bývalo doménou hlavně
velkých společností, v posledních letech se však v závislosti na vývoji začíná uplatňovat
i v prostředí menších firem. BI představuje především výkonné analytické a vykazovací
nástroje, které umožňují využití firemních dat nejen k analýze již proběhlých jevů, ale
také  k  predikcím  budoucího  vývoje.  „Firemní  data  se  mnohdy  nedostanou
v odpovídající  formě  k řídícím  pracovníkům,  aby  je  mohli  analyzovat  a  na  jejich
základě  rozhodovat  o  další  budoucnosti.  Řešením  nepříjemného  stavu  může  být
nasazení  výkonných  analytických  a  vykazovacích  nástrojů  business  inteligence.  Ty
uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledu. BI podporuje plánování,
rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem a vyhodnocováním dat
jsou získávány relevantní informace, na základě kterých jde provést akci či rozhodnutí
v ten správný čas.“26
Velmi důležitou součástí řešení manažerského nástroje pro reporting je centrální
datové úložiště – datový sklad. Datový sklad, nebo-li Data Warehouse slouží jako jeden
z hlavních datových zdrojů pro reportovací nástroje a je plněn ze všech datových zdrojů
25 KONEČNÝ, Miloš a Mária REŽŇÁKOVÁ. Controlling: (pro obor Podnikové finance a obchod). Vyd. 
3. /. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, 153 s. ISBN 80- 214-2869-4.
26 Computerwold: Deník pro IT profesionály. In: Khudhur, Patrik. Business intelligence: Je třeba 
přemýšlet [online]. 2007 [cit. 2015-09-30].  Dostupné z WWW:  <http://computerw�orld.cz/ 
whitepapers/business-intelligence-je-treba-premyslet-2095>
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firmy, které mají poskytovat data pro analytické a reportovací úkoly.
 3.3 Plánování
Plánování  je  klíčovou  manažerskou  funkcí  a  týká  se  všech  částí  podniku  –
financí, lidských zdrojů, výroby, marketingu, dopravy, atd. 
Existuje  mnoho  různých  definic,  například  podle  Petříka  je  nejvýstižnější
následující definice:
„Plánování  je  stanovení  hlavních  cílů,  formulování,  zhodnocení  a  výběr  vhodných
přístupů, strategií a taktik i dalších činností, které umožní dosažení plánovaných cílů.“27
Slovník controllingu definuje plánování následovně: „Plánování je myšlenkové
předvídání  možného budoucího  vývoje,  výběr žádoucího  cílového stavu  a  vymezení
příslušných opatření potřebných pro dosažení cílového stavu. Prostřednictvím plánování
by se měl podnik neustále přizpůsobovat externím i interním změnám a rozhodovat se
s přihlédnutím k jejich budoucím dopadům.“28
 3.3.1 Druhy plánování
Z časového hlediska dělí literatura plány na krátkodobé (operativní, čtvrtletní)
střednědobé (1-5 let) a dlouhodobé (více než 5 let). Rozdělení plánování podle délky
plánovacího období je do jisté míry individuální podle odvětví, ve kterém daná firma
působí. 
27 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2005. 
372 s. ISBN 80-247-1046-3.
28 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING: Slovník controllingu českoanglický/anglicko-
český: 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 
395 s. ISBN 80-7261-085-6. 
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Pro efektivní a fungující systém plánování je třeba všechny tři úrovně propojit,
jednotlivé  úrovně  plánování  jsou  na  sobě  vzájemně  závislé.  Prostřednictvím dílčích
podpůrných krátkodobých a střednědobých  cílů  jsou dosahovány cíle hlavní,  tedy ty
dlouhodobé. 
Z  hlediska  úrovně  rozhodovací  procesu  dělíme  plánování  na  strategické
a taktické  a operativní.  Strategické  plánování  je  klíčové  pro  dlouhodobé  směřování
firmy, navazuje na její strategické cíle. Jde o komplexní přístup k organizaci jako celku.
Taktické a operativní plánování vychází z konkrétních podmínek a zdrojů.  Operativní
plány  představují  bezprostřední  nástroj  pro  realizaci  podnikových  cílů,  mají
krátkodobější charakter.
 3.4 Účetní výkazy, rozpočetnictví
 3.4.1 Účetní výkazy
Jádro reportingu podniku tvoří tři základní účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát
a výkaz  peněžních  toků  cash  flow.  Obsah,  rozdělení  a  výběr  informací  z  výše
uvedených výkazů by měly být vnitřně propojeny. Řídící pracovníci jak na vyšších tak
i na nižších úrovních řízení potřebují informace o finančních dopadech svých vlastních
rozhodnutí a také by měli  být motivováni k jejich ovlivňování pro podnik správným
směrem. 
„Rozpoznání vnitřních vazeb řízení hospodářského výsledku (nákladů, výnosů),
finanční  pozice  a  její  změny (aktiv  a  jejich struktury,  závazků),  včetně  příčinných
souvislostí a ovlivnitelných faktorů vývoje, je zásadní nejen pro vypovídací schopnost
a účinnost  reportingu,  ale  zejména  i  pro  jeho  časovou a nákladovou  náročnost.
Jednodušeji vyjádřeno – cílem reportingu není vytvořit robustní a komplikovaný systém
v celistvosti  jeho vnitřních vazeb, ale  naopak vybrat  hodnocené veličiny,  které  jsou
v pravomoci řídících pracovníků ovlivnitelné a jsou srozumitelné.“29
29 ŠOLJAKOVÁ L., FIBÍROVÁ J.: Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2010. 221 s.  
ISBN: 978-80-247-2759-2.  
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 3.4.2 Rozpočetnictví30
S pojmem rozpočet se setkáváme v řadě oblastí. Téměř každému se s pojmem
rozpočet  vybaví  státní  rozpočet  z  oblasti  veřejných financí,  dále  například  rozpočet
spotřebitele,  se  kterým  se  setkáváme  v  mikroekonomii.  Každá  z  oblastí  definuje
rozpočet trošku jinak. Pro potřeby této diplomové práce zde budou uvedeny definice,
které najdeme v knihách o manažerském účetnictví.
Král ve své publikaci Manažerské účetnictví definuje rozpočet „jako strategicky,
takticky nebo operativně orientovaný nástroj konkretizace cílů, resp. prostředků jejich
dosažení,  vyjádřený  ve  formě  měřítek,  jež  se  orientují  na  hodnotovou  stránku
podnikatelského procesu.“31
Slovníček účetních pojmů definuje rozpočet jako jednu ze složek manažerského
účetnictví. Hlavním úkolem rozpočtu je přidělení nákladů či výnosů vnitropodnikovému
středisku či podniku jako celku. Také může jít o rozpočet na určitý pracovní úkol (např.
na stavební zakázku).32
Rozpočty mohou být děleny nejrůznějšími způsoby. Zde uvedeme dělení, které
se týká podniku. První uvedené členění odpovídá na otázku komu je rozpočet v podniku
určen. Zde rozlišujeme střediskové rozpočty a celopodnikové rozpočty . Další kritérium
spočívá  v  charakteru  rozpočtovaných  veličin.  Podle  tohoto  kritéria  dělíme  množinu
podnikových rozpočtů na:
• rozpočty nákladů a výnosů,
• rozpočty stavů (stavových veličin),
• rozpočty příjmů a výdajů (peněžních toků).
30 HRADECKÝ, Mojmír, LANČA, Jiří, ŠIŠKA Ladislav. Manažerské účetnictví. 1.vydání. Šlapanice: 
Olprints.  2006. 138 s. ISBN 80-210-4212-5.
31 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví, 3. vydání. Praha: Management press. 660s. ISBN 978-80-
7261-217-8
32 Testy z účetnitví: Slovníček účetních pojmů [online]. 2015 [cit. 2015­11­29]. Dostupné z WWW: 
<http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek­ucetnich­pojmu.php? pojem=rozpocet>
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Třetím  kritériem,  podle  kterého  můžeme  klasifikovat  rozpočty,  představuje
strategická či operativní oblast řízení, k jejíž podpoře jsou  rozpočty určeny. S tímto
kritériem  souvisí  délka  rozpočtového  období.  Zde  můžeme  rozlišovat  rozpočty
dlouhodobé (strategické) a krátkodobé (operativní)33
 3.5 Metodika zpracování dat
 3.5.1 Fundamentální analýza
Fundamentální analýza je nejčastěji chápána jako rozbor a vyhodnocování údajů
získaných z povinných účetních výkazů, především z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát,
někdy také z výkazu Cash-flow.
Hodnotitel  používá  svých  znalostí  především  z  účetnictví,  finanční  analýzy
a v nemalé míře také své znalosti a zkušenosti z praxe a všeobecné ekonomie. Expert
musí  umět  logicky  uvažovat,  dále  pak  musí  umět  dedukovat  a  na  základě  dílčích
informací a údajů musí být schopen provést zobecnění, odvození i syntézu. Nedílnou
součástí  schopností  hodnotitele  je  také  tzv.  selský  rozum.  Mezi  největší  nevýhody
fundamentální  analýzy patří  přejímání  závěrů,  kdy hodnotitel  dopředu „ví“  k jakým
závěrům dospěje  a  těmto předčasným závěrům přizpůsobuje  celou svou analytickou
činnost. 
Cílem fundamentální analýzy je poskytnutí obsáhlejších informací o stavu firmy.
Poskytuje tedy informace o struktuře jejího majetku a účelnosti jeho vynakládání, a to
až do takových detailů jako je například odhad stáří stálých aktiv, dále je možné díky
této analýze posoudit výšku zásob vzhledem ke spotřebě materiálu, výšku bankovního
účtu  vzhledem  k  tržbám  nebo  k  výšce  krátkodobých  závazků  či  porovnat  výšku
krátkodobých  závazků  s  krátkodobými  pohledávkami.  Díky  fundamentální  analýze
můžeme  provést  rámcový  odhad  počtu  zaměstnanců.  Také  lze  provádět  podrobnou
analýzu pasiv dle druhů i dle relací k nákladům, porovnáním výše provozních nákladů
s náklady  finančními,  vyhodnocení  relací  mezi  jednotlivými  nákladovými  druhy,
porovnání výše jednotlivých druhů výnosů odkrývá celou řadu silných a slabých stránek
33 HRADECKÝ, Mojmír, LANČA, Jiří, ŠIŠKA Ladislav. Manažerské účetnictví. 1.vydání. Šlapanice: 
Olprints.  2006. 138 s. ISBN 80-210-4212-5.
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firmy. Dá se zvážit  kapitálová lehkost nebo těžkost firmy s ohledem na vztahy mezi
krátkodobými  a dlouhodobými  aktivy.  Zajímavý  může  být  pohled  na  zdrojovou
strukturu – tedy zda převládají  vlastní nebo cizí zdroje.  Z analýzy cizích zdrojů  lze
vyvodit  strukturu  dlužníků  firmy.  Struktura  dlouhodobých  aktivu  umožňuje
u jednotlivých  rozvahových  položek  dedukovat,  co  tyto  skutečnosti  znamenají.
Všechny  tyto informace můžeme zjistit rozborem dostupných povinně zveřejňovaných
účetních výkazů. 
Výstupy z fundamentální analýzy se dají použít pro podpoření závěrů Porterovy
analýzy,  pro  SWOT analýzu,  orientačně  také  poskytují  informace,  které  podrobněji
poskytuje finanční analýza. 
Rozvaha
Rozvaha  je  jedním  z  výkazů  tvořící  účetní  závěrku.  Tento  účetní  výkaz
poskytuje  informace  o  stavu  a  struktuře  majetku  účetní  jednotky,  závazcích,
pohledávkách a struktuře financování. Rozvaha se dělí na dvě části  - aktiva a pasiva,
přičemž  vždy  musí  platit  základní  bilanční  rovnice,  tedy  AKTIVA =  PASIVA.  
Rozvaha se sestavuje k určitému datu tzv. rozvahovému dni. Rozvahu můžeme
dělit na řádnou, mimořádnou, mezitímní, počáteční, konečnou, zahajovací (sestavuje se
při vzniku podniku) a srovnávací (používá se při finanční analýze).
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz  zisku  a  ztráty  je  druhým  výkazem  účetní  závěrky.  Poskytuje  údaje
o struktuře  nákladů  a výnosů  a  tvorbě  výsledku hospodaření  firmy.  Ve výkazu zisku
a ztrát jsou náklady a výnosy dále děleny podle druhu a účelu. Nejdůležitějším údajem
ve výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření po zdanění neboli čistý zisk (případně
ztráta).
Tyto  poznatky  je  třeba  dále  doplnit  o  znalosti  vzájemných  vztahů  v  oboru
podnikání hodnoceného podniku a také o znalosti specifik České republiky. 
 3.5.2 QUICK test
Quick test  nebo-li  rychlý test  poskytuje  možnost  rychle  a  dobře  zanalyzovat
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situaci  firmy.  Tato  analýza  se  dělí  do  čtyř  základních  oblastí  –  ukazatelé  stability,
likvidity, rentability a hospodářského výsledku. Výsledná hodnota každého ukazatele
spadá  do  rozpětí  hodnot  a  je  jí  přiřazena  známka  jako  ve  škole. Na  konec  se
z přiřazených  známek  vypočítá  aritmetický  průměr  a  výsledná  hodnota  je  známka,
kterou firma v Kralickově testu obdržela.
1. kvóta vlastního kapitálu = 
Vlastní jmění
Bilanční součet∗100
Kvóta  vlastního  kapitálu  nebo-li  koeficient  samofinancování  vypovídá
o kapitálové síle, finanční stabilitě a samostatnosti. Udává, v jaké míře je firma schopná
pokrýt své potřeby vlastními zdroji. Vysoký podíl vlastních zdrojů však může být od
jisté výše příčinou poklesu rentability vlastního kapitálu. Doporučené hodnoty ukazatele
nejméně 20% (lépe 25 -30 %). 
2. doba splácení dluhu = Cizí zdroje−krátkodobý finanční majetek
Cash−flow
Jedná se o ukazatel zadlužení a informuje o tom, za jak dlouhé časové období je
firma schopná uhradit své závazky.
Bilanční CF = HV za účetní období
- daň z příjmů
+ odpisy (hmotného a nehmotného investičního majetku)
- saldo přechodných účtů aktiv
+ saldo přechodných účtů pasiv
CF se přepočítává pro účely srovnání, aby se porovnával okamžikový ukazatel
(nikoli tokový, kterým klasické cash flow je). Doba splácení dluhu z cash flow spolu s
kvótou vlastního kapitálu vypovídá o finanční stabilitě a solventnosti firmy. Doporučené
hodnoty ukazatele: dynamický stupeň  zadlužení  je  průměrně  4  roky,  velmi  dobrá  –
méně než 3 roky, dobrá – méně než 5 let.
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3. Rentabilita celkového kapitálu = EBIT
Bilanční součet∗100
Jedná se o ukazatel rentability, který vypovídá o výnosnosti v %. Doporučovaná
hodnota ukazatele – čím vyšší, tím lepší, průměrná hodnota se má pohybovat kolem
9 %.
4. Cash flow v % podnikového výkonu = 
cash flow
tržby
∗100
Je ukazatelem výsledku a vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Tento ukazatel
je pravdivý jen při  mírně rostoucích obratech, při  silném vzestupu obratu je platební
schopnost udávaná příliš  vysoko a obráceně,  při  silných poklesech je více hotovosti.
Výška je závislá na tom, zda  jde o průmysl, obchod či  služby.  Obecně  se  v oblasti
průmyslu uvádí 3 - 5 %.
Quick test „Kislingerová“
Kislingerová se zabývá aplikováním Kralickova Quick testu v prostředí České
republiky.  Rozdílem mezi modely je výpočet Cash-flow. Zatímco Kralicek v původním
modelu  používá  tzv.  Bilanční  Cash-flow –  tedy CF upravené  na  okamžitou  (nikoli
tokovou) veličinu, Kislingerová uvádí, že v případě naší ekonomiky je nutné počítat CF
jinak, protože vzhledem k specifickému financování sektoru by bilanční CF vycházelo
záporné. 
CFKISLINGEROVÁ = Výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu
rezerv
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Kralicek v původním modelu počítá Cash-flow následovně:
CFKRALICEK = Bilanční zisk (ztráta) 
+ příděly do rezervních fondů – rozpouštění rezervních fondů
+ příděly do rezerv – rozpouštění rezerv + odpisy.
Tab. č. 2: Souhrnná data Quick testu
Obor analýzy Proměnné Vzorce Vypovídá o...
Ce
lko
vá
sit
ua
ce
Fin
anč
ní
stab
ilita
Financován
í
Kvóta
vlastního
kapitálu
Vlastní jmění
Bilanční součet∗100 Kapitálové síle
Likvidita
Doba
splácení
dluhu  v
letech
Cizí zdroje−KFM
Cash Flow
Zadlužení
Výn
oso
vá
situ
ace
Rentabilita
Rentabilit
a
celkového
kapitálu
EBIT
Bilanční součet∗100 Výnosu
Výnos
Cash-flow
v  %
podnikové
ho výkonu
Cash−Flow
Tržby
∗100
Finanční
výkonnosti
Zdroj: Kralicek: Základy finančního hospodaření34
34  KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření: bilance : účet zisků a ztrát : cash­
flow : základy kalkulace : finanční plánování : systémy včasného varování. Praha: Linde, 
1993, 110 s. ISBN 80­85647­11­7.
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Tab. 3: Stupnice pro hodnocení ukazatelů
Ukazatel Výborný
(1)
Velmi dobrý
(2)
Dobrý
(3)
Špatný
(4)
Ohrožen
insolvencí  (5)
Kvóta  vlastního
kapitálu
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní
Doba  splácení
dluhu
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let
CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní
Zdroj: Sedláček: Účetní data v rukou manažera35
Tabulka 4: Výhody a nevýhody Quick Testu
Výhody Nevýhody
* Rychlý a snadný propočet může sloužit
pro základní orientaci.
* Je omezeno subjektivní hodnocení.
* Postup výpočtu je pevně daný.
*  Malý  analytický  prostor,  Nepočítá  s
náklady kapitálu.
Zdroj: Sedláček: Účetní data v rukou manažera36
 3.5.3 SLEPT analýza
Pomocí SLEPT analýzy je zkoumáno obecné okolí  podniku. Je to strategická
analýza vnějších faktorů, které přichází do interakcí se společností.37 V okolí společnosti
se vyskytuje mnoho faktorů,  SLEPT analýza  je zaměřena na ty nejčastější  a nejvíce
ovlivňující chod podniku.  
35 SEDLÁČEK, Jaroslav, Účetní data v rukou manažera, 2. vydání, Praha, Computer Press, 2001, 
219stran, ISBN 80-7226-562-8.
36 tamtéž
37 GRASSEOVÁ, M a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. Vyd. Brno: Computer press, 2010. 
178 s. ISBN 978-80- 251-2621-9.
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Název metody tvoří počáteční písmena anglických výrazů pro zkoumané oblasti:
• Social – sociálně-kulturní faktory,
• Legal – právní faktory,
• Economic – ekonomické faktory,
• Political – politické faktory,
• Technological – technologické faktory.
Sociálně – kulturní faktory
Tyto faktory souvisí  s lidským faktorem v okolí  podniku a souvisí především
s lidmi, kteří v současné chvíli nemají na podnik přímý vliv. Pro podnik je  sledování
tohoto faktoru důležité jak při vstupu tak i po celou dobu jeho působení v dané oblasti.
Pokud jsou k dispozici relevantní data, může podnik získat například větší odbyt nebo
lepší pracovní sílu.
Mezi  sociálně-kulturní  faktory  řadí  Veber38 demografický  vývoj  společnosti,
rozdělování důchodů, vývoj životní úrovně a míru vzdělanosti společnosti. Výčet dále
můžeme doplnit o kvalifikační strukturu populace, její zdravotní strav, kulturu atd. 
Právní faktory
Právo je již vytvořeno, je vymahatelné státním aparátem a za jeho porušení hrozí
porušiteli sankce. Podniky tedy přesně ví, co si mohou či nemohou dovolit a co je za
případné poručení čeká. 
Ke  konkrétním  právním  faktorům  patří  mimo  jiné  platné  zákony  v  oblasti
antimonopolních opatření, daní, zákony na ochranu životního prostředí, dále také různá
regulační nebo dotační opatření.39 
38 VEBER, Jaromír a kol. Management. 2. vyd. Praha: VŠE, 1998. 51 s. ISBN 80-7079-406-2
39 GRASSEOVÁ, M a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. Vyd. Brno: Computer press, 2010. 
180 s. ISBN 978-80- 251-2621-9
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Ekonomické faktory
Mezi nejdůležitější ekonomické faktory, které musí podnik sledovat a analyzovat
patří hospodářské cykly v naší i světové ekonomice a míra inflace. Dalšími důležitými
faktory mohou být vývoj HDP, úrokové sazby, míra nezaměstnanosti40
V obecné rovině  nelze  určit,  co přesně  nejvíce  postihuje  konkrétní  podniky.
Potřebné informace je  nutné  získávat  a zkoumat podle  konkrétní  společnosti.  To co
může jeden podnik ohrozit, nemusí mít na jiný vůbec vliv. Je však pravděpodobné, že
hospodářské  cykly  a  míra  inflace  mají  pozitivní  nebo  negativní  vliv  na  každý
podnikatelský subjekt.
Svůj  podíl  na  ekonomickém  vývoji  mají  i  inflační  očekávání.  Tento  jev
negativně ovlivňuje inflaci, jde o nepředvídatelný a nestabilní jev. Pokud je očekávání
přehnaně vysoké, inflace i pokud by byla nižší, je tažena tímto očekáváním a tím pádem
roste. Pokud je nízká, ohrožuje korektnost dlouhodobých kontraktů. V obou případech
jsou právě dlouhodobé smlouvy ohroženy očekávanou inflací, protože buď jedna nebo
druhá strana bude ztrátová. Je téměř nemožné propočítat inflaci dopředu.
Politické faktory
Stát je největším zaměstnavatelem a zároveň  největším spotřebitelem, jelikož
musí  ze  soukromého  sektoru  nakupovat  produktu  pro  chod  státní  správy  a státních
podniků.  Dále ovlivňuje ekonomiku zákony,  které tvoří.  Státní orgány také ovlivňují
ekonomiku kontrolními orgány, mezi které patří Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
Úřad  na  ochranu  spotřebitele  či  Český  telekomunikační  úřad.  Další  funkcí  státu  je
tvorba hospodářské  politiky,  která  například může  podporovat  malé  podniky,  export
nebo výzkum.41
40 VEBER, J. a kol. Management. 2. vyd. Praha: VŠE, 1998. 51 s. ISBN 80-7079-406-2.
41 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vyd Praha: C. H. Beck, 2000.  101 s. ISBN 80-7179-442-
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Technologické faktory
Důležitým faktorem při úspěších mnoha podniků je technologický pokrok. Díky
němu roste životní úroveň  lidí,  zjednodušují  se práce i  život  obecně.  Mezi zlomové
vynálezy  můžeme  zařadit  elektřinu  a  její  využití,  parní  stroj,  spalovací  motor  či
informační  technologie.  Pokud  podnik  získá  výhodu  technologického  pokroku,  má
možnost ji uplatnit při zvyšování zisků. Vynálezy jsou chráněny patenty, bez kterých by
investice do inovací neměla takový smysl, protože by ihned po zavedení byla inovace
zkopírovaná. Výzkum a vývoje je však finančně náročný, přičemž není předem jisté,
zda se vyplatí. 
Konkrétní  faktory,  které  souvisí  s  technologiemi,  jsou  trendy  ve  výzkumu
a vývoji, výdaje vlád na výzkum a vývoj, rychlost s jakou jsou jednotlivé technologie
nahrazovány jinými a rychlost celkový změn v technologiích.
V externích informačních zdrojích musíme podle Molnára při SLEPT analýze
hledat odpovědi na otázky (a to jak týkající se dané oblasti podnikání, tak i obecného
prostředí):
• Jaké hlavní hrozby ohrožují danou oblast podnikání?
• Které okolí vytvářejí dynamiku změn v dané oblasti podnikání?
• Jaké jsou představy našich konkurentů o měnícím se prostředí?
• Které okolí prostředí jsou klíčové pro podnikatelský úspěch v dané oblasti?
• Je  daná  oblast  podnikání  atraktivní  nebo  ne a  to  jak  v  současnosti  tak
i v budoucnosti?42
 3.5.4 Porterova analýza 
Po analýze nejširšího okolí dochází k analýze okolí oborového. K tomuto účelu
slouží  Porterova  analýza,  která  je  zaměřena  na  stakeholdery.  Definovat  pojem
stakeholder není jednoduché ani jednoznačné. Například Částek ve své knize říká, že
stakeholdeři mají existující vztah k podniku, mají na něho určitý vliv, jsou v zákonném
42   MOLNÁR, Zdeněk. Manažerské informační systémy. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení 
technické, 2010, 116 s. ISBN 978-80-01-04596-1.
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vztahu  a  existuje  vzájemná  závislost.  Mezi  stakeholdery  je  možné  řadit  vlastníky,
zaměstnance,  zákazníky,  dodavatele,  věřitele,  stát,  konkurenci,  zájmové  organizace,
média a místní komunity43 Konkurence je v této analýze  chápána jako pětifaktorový
model konkurenčních sil.
Jednotlivé faktory mohou být rozděleny například takto:44
• vyjednávací síla zákazníků,
• vyjednávací síla dodavatelů,
• hrozba vstupu nových konkurentů,
• hrozba substitutů,
• rivalita společností na daném trhu.
43 ČÁSTEK, O. Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. 1. Vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2010. 25 s. ISBN 978-80-210-5411-0.
44 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2007, 49s. ISBN 978-80- 247-1911-5.
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Obrázek 1: Porterům model pěti konkurenčních sil
Zdroj: František Kovář: Strategický management45
Pomocí této analýzy může podnik určit příležitosti a hrozby. Porterovu analýzu
je vhodné použít u strategické analýzy okolí podniku. Především se tím získá množství
relevantních  informací,  které  může  podnik  dále  aplikovat  ve  svých  strategiích.
Z výsledků Porterovy analýzy by měly vzniknout náznaky na změny v podniku. Díky
této  analýze  by  mělo  být  jasněji  vidět,  v  čem je  společnost  silná  a  naopak  v  čem
zaostává. 
Vyjednávací síla zákazníků
Zákazníci  patři  mezi  nejdůležitější  stakeholdery,  jsou  to  právě  oni,  kdo tvoří
příjem podniku.  Jednotliví  zákazníci  se  liší  svou velikostí,  potřebami,  požadavky na
45   KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008, 
206 s. ISBN 978-80-86730-33-2.
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kvalitu výrobků  a služeb a také požadavky na výši ceny.  Někteří  zákazníci preferují
neznámou  značku  za  nižší  cenu,  jiní  opravdovou  kvalitu  produktů,  další  preferují
značku  za  jakoukoli  cenu.  Je  nutné  definovat  cílovou  skupinu  zákazníků  a  tomu
přizpůsobit  i  firemní  strategii.   Jedním z  podnikových  cílů  je  naplňování  očekávání
odběratelů.  Podnik  se  pokouší  optimalizovat  své  systémy takovým  způsobem,  aby
zákazníci  byli  co  nejvíce  uspokojeni  a  zároveň  mohl  prodávající  dosahovat
dostatečného zisku. Podnik se zároveň snaží vyjednávací sílu zákazníků pokud možno
snížit. Čím nižší je jejich vyjednávací síla, tím lépe může podnik vyjednávat o ceně,
množství a dalších aspektech prodeje. 
Vyjednávací síla dodavatelů
Tržní ekonomika zajišťuje vztah mezi nabídkou a poptávkou, kdy dochází ke
změně poměrů a zákazníci začínají mít vyjednávací převahu. Tato skutečnost má vliv na
nabízející  společnosti,  které  musí  reagovat  a  zvyšovat  především  užitnou  hodnotu
produktu (poměr cena-výkon)46
Každé odvětví vyžaduje k produkci či obchodu zdroje. Vytvářejí se vztahy mezi
dodavateli  a  odběrateli.  Kvalita  vztahů  záleží  na  zodpovědnosti, plnění  dohod  ve
stanovených termínech, výši cen a dalších.
Aby  vztah  mezi  dodavateli  a  podnikem  fungoval,  je  třeba  znát  očekávání
dodavatele od tohoto partnerství. Podnik dosáhne lepších výsledků v této oblasti, pokud
při  vyjednávání  podmínek  pracuje  správně  s  těmito informacemi.   Mezi  nejčastější
oblasti očekávání patří solventnost, dlouhodobá spolupráce a kvalitní vztahy. 
Hodnocení dodavatelů je nedílnou součástí analýzy jejich vyjednávací síly, a to
z toho důvodu, že někteří dodavatelé jsou pro podnik z pohled nahrazení důležitější než
jiní. Nejdůležitější sou pro podnik takoví dodavatelé, kterým platíme nejvíce a mají na
nás největší dopad.47 
Vyjednávací síla dodavatelů je jedním z určujících faktorů při tvorbě cen. Silní
dodavatelé tak mohou být hrozbou pro své odběratele jednak zvyšováním ceny nebo
také snižováním kvality dodávaného zboží.  Vždy záleží na  konkrétních podmínkách
konkrétních trhů. 
46 SEDLÁČKOVÁ, H. - BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2006.  53, 76 s. ISBN 80-7179-367-1.
47 VANĚČEK, D. Logistika. 3. Vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 16-18 s. ISBN 978-
80-7394-085-0.
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Nová konkurence
Pokud  analyzujeme  konkurenci,  musíme  brát  v  potaz  nejen  konkurenty
současné, ale také ty potenciální, tedy ty, kteří nyní působí v jiných odvětvích a také
nové firmy. Odvětví,  která se vyznačují vysokou ziskovostí,  lákají  nové firmy,  které
také  mohou  vstoupit  do  odvětví.  Existuje  však  mnoho  bariér  vstupu  do  odvětví,
například vládní regulace, patenty, know-how, nutná aktiva, loajalita zákazníků a další.
Hrozba substitutů
V  Porterově  modelu  jsou  substituční  produkty  chápány  produkty  z  jiných
odvětví, které mohou dané produkty nahradit. Mají pro odběratele stejnou funkci, jen
fungují  na  jiné  technologii.  Porter  (1998)  uvádí,  že  tyto  výrobky  se  stávají
konkurenčními a jejich cena má velký vliv i na analyzovanou firmu.48
Rivalita společností na daném trhu
„Jedním z velice důležitých zdrojů  informací je pro jakýkoliv podnik analýza
dostupných informací o konkurenci a jejich aktivitách, na základě  takto vytvořeného
souboru  informací  o strategických  záměrech  konkurence,  ekonomických  výsledcích
v uplynulých obdobích, analýzách a komparacích konkurenčních produktů a služeb atd.,
se snažíme vytvořit celkový obraz o možných hrozbách či příležitostech vyplývajících
z jednotlivých činností konkurence.“ 49
Získání  informací  o  konkurenci  usnadňuje  podniku  rozhodování  při  volbách
strategií.  Zda  je  rivalita  na  konkrétním  trhu  vysoká,  je  možné  zjistit  přes  skupiny
podmínek. Nejčastěji se uvádějí následující:
• jde o nové a do budoucna zřejmě lukrativní odvětví,
• ziskovost trhu je mála a konkurence se snaží přežít jakýmkoliv způsobem,
• na malé tržní ploše existuje velké množství konkurentů,
• diferencovanost produkce je nízká,
• málo rostoucí (zmenšující se) trh.50
48 PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitor. 1. 
vydání. New York: Simon and Schuster, 1998. 432 s. ISBN 0-684-84148-7.
49 VEBER, Jaromír a kol. Management. 2. vyd. Praha: VŠE, 1998. 51 s. ISBN 80-7079-406-2.
50 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vyd Praha: C. H. Beck, 2000. x, 36-37 s. ISBN 80-7179-
442-8
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 3.5.5 SWOT analýza
SWOT  analýza  vychází  z  externích  a  interních  strategických  analýz.  Pro
sumarizace tak může využít SLEPT analýzu, Porterovu analýzu, finanční analýzu a je
možné  začlenit  i  předchozí  SWOT  analýzy.  Tato  analýza  porovnává  silné  a  slabé
stránky  společnosti  s  vlivy,  které  na  ni  působí.  Externí  vlivy  okolí  informují
o příležitostech  a  hrozbách,  zatímco  interní  vlivy  odhalují  silné  a  slabé  stránky
podniku51
Obrázek 2: Matice SWOT
Zdroj: www.filozofie-uspechu.cz52
SWOT analýza působí na širokou oblast a proto je třeba ji směřovat podle cíle,
kterého má být dosaženo. Při tvorbě SWOT analýzy jsou používána fakta z dostupných
dat, která mají být objektivně zpracována. Na polemiku je vyčleněna část tvorby a volby
strategie.  „...návrh strategie by měl být zaměřen na eliminaci slabin a hrozeb využitím
51 VEBER, Jaromír a kol. Management. 2. vyd. Praha: VŠE, 1998. 61 s. ISBN 80-7079-406-2
52 Filozofie-uspechu.cz: SWOT analýza - příklady.[online] 2016 [cit. 2016-01-06] Dostupené z WWW: 
<http://www.filosofie-uspechu.cz/analyza-swot-priklady/>
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silných stránek a strategických příležitostí. Každá slabina/hrozba ze SWOT by měla mít
při takovémto přístupu v návrhu strategie svůj protějšek, opatření, které ji eliminuje.“53
Pro lepší přehled následuje několik příkladů pro jednotlivé části:
• Silné  stránky  -   dobrá  pověst  u  odběratelů,  kvalitní  vyjednávací  týmy
s dodavateli,  vedoucí  postavení  na  trhu,  kvalitní  lidské  zdroje,   schopnost
vyhovět přání zákazníka.
• Slabé  stránky  -  slabý  marketing,  špatné  vedení  společnosti,  zastaralé
technologie, nevhodné řízení skladových zásob.
• Příležitosti  –  nové trhy,  vertikální  integrace  (sám sobě  dodavatelem),  důvěra
zákazníků. 
• Hrozby  –  nová  konkurence,  recese  ekonomiky,  rostoucí  vliv  zákazníků
a dodavatelů, kolísání měnových kurzů, legislativní překážky
Pomocí vypracované SWOT analýzy lze tvořit strategie, které maximalizují silné
stránky a příležitosti  a  naopak minimalizují  slabé  stránky a  hrozby. Cílem je  využít
dostupných 
informací k tvorbě strategií. 
Tab. 1: Rozšířená SWOT analýza
OT-SW Silné stránky Slabé stránky
Příležitosti Maxi – Maxi Maxi - Mini
Hrozby Mini – Maxi Mini - Mini
V rámci této metody se vytváří čtyři typy strategií:
• SO strategie (Maxi-Maxi) maximálně  využívá  silných stránek pro co největší
získání užitku z identifikovaných příležitostí.
• ST strategie (Maxi-Mini) má za cíl díky maximalizaci svých silných stránek co
nejvíce omezit hrozby.
53 KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2003. 99 s. ISBN 80-7179-578-X.
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• WO strategie (Mini-Maxi) se zaměřuje na eliminaci slabých stránek, přičemž
hodlá co nejvíce využít příležitostí.
• WT  strategie  (Mini-Mini)  se  snaží  o  co  největší  omezení  slabých  stránek
a hrozeb.
Zvolená strategie podniku by měla vycházet z uvedených možností strategií,  a to dle
zvážení jejich důležitosti pro budoucí vývoj podniku. 
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 4 Analýza problému a současné situace
 4.1 Představení společnosti
Společnost KMP Prostějov, spol. s  r.  o. byla založena v roce 1995 se sídlem
v Nezamyslicích  na  ulici  Nádražní  5.  Navázala  na  podnikatelské  aktivity  jednatele,
které byly provozovány od roku 1976. Firmu vlastní 3 společníci, jednatelem je pan
Zdeněk Moravec. Předměty podnikání jsou:
• zámečnictví, nástrojářství;
• opravy silničních vozidel;
• obráběčství;
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč, společníci jej mají rozdělený v poměru
20, 20 a 60 %. 
V roce  2006  společnost  odkoupila  a  zrekonstruovala  do  té  doby pronajaté  prostory
a vybudovala tak kompletní zázemí pro celou firmu. 
V počátcích se  společnost orientovala na činnosti  v  oboru zámečnictví, které
byly postupem času rozšiřovány. V současné době se zabývá hlavně strojním obráběním
kovů  technologií  CNC.  Hlavní  produkci  tvoří  dodávky  permanentní  magnetů
a kovodělných dílců pro následné využití v rámci automobilového, elektrotechnického
či  strojírenského průmyslu.  Společnost  působí na  českém trhu v oblasti  obrábění již
téměř  18 let,  dlouhodobě  investuje  do modernizace strojního parku a do rozšiřování
vlastních výrobních kapacit. 
Od  roku  2007  je  společnost  certifikovaná  v  oblasti  systému  managementu
kvality, vlastní certifikát BS EN ISO 9001:2008 od certifikační společnosti NQA. Do
budoucna plánuje zavedený systému environmentálního managementu dle ISO normy
14001. 
Po  dobu  působení  společnost  zrealizovala  několik  významných  investičních
projektů, které financovala převážně z vlastních zdrojů. V roce 2002 bylo ve společnosti
zřízeno  pracoviště  kontroly jakosti,  v  roce  2004  pořídila  společnost  CNC  obráběcí
centrum a v roce 2007 pořídila CNC soustružnické centrum. V období 2009 – 2011
proběhla  stabilizace  společnosti,  kdy  bylo  s ohledem  na  ekonomickou  situaci
pozastaveno  vynakládání  finančních  prostředků  na  investiční  akce.  Znovuoživení
investic nastalo na přelomu let 2012-2013, kdy se začal připravovat investiční projekt
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na období let 2012-2015. 
Budoucí vývoj  společnosti  vychází  z dlouhodobého plánu rozvoje a  zahrnuje
investice  do  rozšiřování  technologické  základny,  modernizace  IT  infrastruktury
a odpovídajícího  proškolování  zaměstnanců  a  zvyšování  jejich  kvalifikace.  Svými
aktivitami firma plánuje významné navýšení výrobní kapacity, růst výkonů společnosti
a nárůst exportních aktivit. Tyto aktivity mají společnosti do budoucna přinést posílení
konkurenceschopného postavení nejen na českém trhu, ale i  v EU na mezinárodních
trzích. 
 4.1.1 Organizační struktura
Obr. 3: Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování)
 4.1.2 Vývoj tržeb společnosti
Tab. č. 6: Vývoj tržeb v letech 2008 – 2014 (vlastní zpracování)
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Tržby (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby za prodej zboží 54
Tržby z prodeje materiálu 291 96 268 269 630 383 551
Výkony
Celkem
10 501 6 558 14 094 16 905 16 930 8 029 11 184
10 792 6 708 14 362 17 174 17 560 8 412 11 735
Jednatel
Účetní Vedoucí
výroby
Vedoucí
odbytu
Vedoucí
nákupu
Administrativní
pracovník
Hospodář Kovoobráběč Kovoobráběč
CNC
Technická 
obsluha výroby
Na vývoj tržeb se podíváme za posledních šest zveřejněných let,  tedy
roky 2008 až 2014. V grafu 1 můžeme vidět, že ve sledovaném období měla firma tržby
za výkony a za prodej materiálu, pouze v roce 2009 měla také tržby z prodeje zboží.
Nejvyšších tržeb dosáhla firma za sledované období v letech 2011 a 2012, v roce 2012
to bylo více než 17,5 mil. Naopak v letech 2009 a 2013 se tržby výrazněji propadly.
Graf č. 1: Tržby společnosti (vlastní zpracování)
 4.2 Fundamentální analýza
 4.2.1 Úvod
Fundamentální analýza je nejčastěji chápána jako rozbor a vyhodnocování údajů
získaných z povinných účetních výkazů, především z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát.
Hodnotitel používá svých znalostí především z účetnictví, finanční analýzy a v nemalé
míře  také  své  znalosti  a zkušenosti  z  praxe  a  všeobecné  ekonomie.  Výstupy
z fundamentální analýzy se dají použít pro podpoření závěrů Porterovy analýzy, pro 
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SWOT  analýzu,  orientačně  také  poskytují  informace,  které  podrobněji  poskytuje
finanční analýza. 
Pro  fundamentální  analýzu  jsem si  vybrala  společnost  KMP Prostějov,  s.r.o.
Jedná se o výrobní a obchodní společnost, která byla založena v roce 1995. V práci jsou
analyzované výkazy sestavené k 31.12.2014.
 4.2.2 Analýza aktiv
Hodnota aktiv společnosti je cca 9 milionů Kč. Tato výše v podmínkách České
republiky napovídá, že jde o malou firmu. Hodnota aktiv ve sledovaném období oproti
předcházejícímu  období  klesla  o zhruba  o  2,5  mil,  tento  pokles  zaznamenala  díky
odpisům dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a staveb.  
Prázdný druhý řádek napovídá, že jde buď  o společnost s ručením omezeným
nebo  akciovou  společnost,  která  v  posledních  dvou  účetních období  nevydala  nové
akcie. Více zjistíme na řádku 069 – Základní kapitál.
Dlouhodobá aktiva
Hodnota dlouhodobých aktiv se snížila o cca 1,5 mil, takže hodnota oběžných
aktiv se musela také snížit o zhruba 1 mil, což potvrzuje řádek oběžná aktiva.
Firma  nemá  žádný  dlouhodobý  finanční  majetek,  ve  sledovaném  období
nakoupila  dlouhodobý nehmotný majetek ve  výši  244  tisíc,  nejvyšší  zastoupení  má
dlouhodobý hmotný majetek, dle rozdělení dlouhodobého majetku jde o typicky českou
firmu.
Poměr dlouhodobých k oběžným aktivům, tedy 3 726 000 : 4 984 000, nám říká,
že firma je kapitálově zatížená, což je vzhledem k předmětu podnikání nutné. 
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Dlouhodobý nehmotný majetek
Nevyplněný řádek 5 (Zřizovací výdaje) napovídá, že firma již funguje alespoň
6 let. 
Firma  vlastní  ve  sledovaném období  dlouhodobý nehmotný majetek  ve  výši
244 tisíc, který odepisuje. Vzhledem k tomu, že jde o software a v letošním roce ještě
není zcela odepsaný, lze předpokládat, že byl pořízen v loňském roce.
Dlouhodobý hmotný majetek
V oblasti dlouhodobého majetku došlo na počátku období k jeho růstu. Firma
vlastní  pozemky  a stavby.  Vezmeme-li  v  potaz  výši  dosavadních  odpisů,  jedná  se
o starší budovu/budovy, které již jsou více než ze dvou třetin odepsané. Meziroční odpis
staveb činí  zhruba 4 miliony.   Dále  firma vlastní  pozemky v hodnotě  160 000 Kč.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  jsou zhruba z  poloviny odepsány,
jedná se tedy spíše o starší zařízení.
Vzhledem  k  tomu,  že  firma  má  nedokončený  dlouhodobý  majetek  a  také
poskytla  zálohu  na  dlouhodobý majetek,  je  jasné,  že  alespoň  částečně  modernizuje.
Vzhledem k výši částky pravděpodobně půjde o pořízení nějakého stroje. 
Ze  struktury  části  BII  vyplývá,  že  se  jedná  pravděpodobně  o  výrobní
a průmyslovou firmu.
Dlouhodobý finanční majetek
Struktura této části rozvahy dokládá, že firma není součástí žádného uskupení,
tedy není matka ani dcera, dále není nijak kapitálově propojena se svými dodavateli či
odběrateli a nevlastní žádné dlouhodobé cenné papíry.
Oběžná aktiva
Oběžná aktiva poklesla oproti minulému období zhruba o 1 milion. Ze struktury
oběžných aktiv vyplývá, že firma má 71 % oběžných aktiv vázaných v pohledávkách,
což  je  pro  českou  firmu  typické.  Dále  má  27  %  v  zásobách  a  zbývající
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2 % v krátkodobém finančním majetku. Okamžitá likvidita firmy je dostatečná.
Zásoby
Struktura zásob ukazuje,  že  se  jedná o výrobní  firmu,  neboť  má  jak zásoby
nedokončené výroby tak i výrobky. Zásoby materiálu se meziročně navýšily o 39 tis.
S ohledem na materiálovou spotřebu ve výkazu zisku a ztráty, kdy průměrná měsíční
spotřeba  materiálu  a  energií  je  cca  469  tis.,  má  firma  zásoby  materiálu  na  necelé
2 měsíce. Hodnota nedokončené výroby a polotovarů je zhruba 3,5 x vyšší než hodnota
hotové výroby. Hodnota zásob tvoří přibližně pětinu ročních tržeb z prodeje výrobků. 
Dlouhodobé pohledávky
Nevyplněná  část  CII  Rozvahy  ukazuje,  že  firma  nemá  žádné  dlouhodobé
pohledávky.
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky firmy se navýšily o 283 tis.,  přičemž tržby z prodeje
vlastních výrobků a služeb vzrostly o 2,72 mil. Průměrné měsíční tržby jsou ve výši cca
932  tis,  průměrná  doba  splatnosti  pohledávek54 je  83  dnů,  tedy  necelé 3  měsíce.
Nevyplněná kolonka korekce naznačuje, že firma pravděpodobně nemá ve sledovaném
období  nedobytnou pohledávku.   Důvodů  pro existenci jiných pohledávek může být
více,  jejich  přetrvávající  používání  může  zavedený  způsob  obchodování  podniku
s některým z obchodních partnerů.
Krátkodobý finanční majetek
Firma drží na pokladně  malou hotovost, z toho můžeme usuzovat, že většinu
plateb realizuje přes bankovní účet. Výše bankovního účtu je opět poměrně nízká, oproti
minulému období výrazně klesla. Z toho může vyplývat, že firma realizovala nějakou
investici  částečně  ze  zdrojů  na  běžném účtu.  S  touto  výší  krátkodobého  finančního
54 Výpočet doby obratu (splatnosti) pohledávek z obchodního styku (dny) = ((krátkodobé 
pohledávky z obch. styku + krátkodobé dohadné položky aktivní) * počet dnů v období) / (tržby za 
prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb) 
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majetku je okamžitá likvidita firmy 0,6 odpovídající  doporučeným hodnotám z odborné
literatury. Firma neinvestuje do krátkodobých cenných papírů.
Časové rozlišení
Ve  sledovaném  období  firma  vykazuje  náklady  příštích  období,  které
v porovnání  s předchozím  obdobím  klesly  o  25  tis.  V těchto  nákladech  může  být
zařazené například pojištění nebo nájemné hrazené předem. 
 4.2.3 Analýza pasiv
Firma je silně překapitalizovaná vlastními zdroji, které tvoří téměř 65 % objemu
pasiv.  Firma tak téměř  ¾ aktiv pokrývá vlastními zdroji.  Obecně  je tento vztah pro
firmu považován za nevhodný, v podmínkách České republiky je však typický, protože
dostupných cizích zdrojů je velmi málo.
Vlastní zdroje
Na řádku 70 vidíme, že vlastní kapitál se nezměnil, jeho výše 100 tis. nám říká,
že se jedná o s. r. o., protože základní kapitál a. s. musí tvořit minimálně 2 mil. 
Prázdný řádek  071  říká,  že  firma ve  sledovaném období  neemitovala  vlastní
akcie ani je nekoupila.
Kapitálové fondy
Nulová hodnota řádku ostatní rezervní fondy nám říká, že firma netvořila  ve
sledovaných období žádný provozní fond ani neobdržela žádný dar.
Firma vytváří  zákonný rezervní  fond,  tento řádek nám opět  potvrzuje, že  jde
o společnost s ručením omezeným, která fond tvoří  na základě  společenské smlouvy,
nikoli v zákonem stanovené výši jako a. s. Prostředky vázané v těchto fondech navyšují
hodnotu firmy a mají také charakter skrytých rezerv. Bývají tvořeny na využití úhrady
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potenciálních budoucích ztrát,  mohou  být  využity k s.  r.  o.  na  akciovou  společnost,
zvyšují možnosti získat úvěr, atp. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku – výše těchto fondů se
nezměnila, tvoří se v okamžiku, kdy firma realizuje zisk
Výsledek hospodaření minulých let
Hodnoty uváděné v této části  rozvahy svědčí  o tom, že  firma je dlouhodobě
zisková,  přestože  ve  sledovaném  období  vykazuje  ztrátu.  Zisky  firma  ponechává
v kategorii nerozděleného zisku.
Výsledek hospodaření běžného období
Firma v běžném období vykazuje ztrátu ve výši 1,5 mil., což je o polovinu menší
ztráta, než ztráta vykázaná v předchozím účetním období. 
Cizí zdroje
Rezervy
Ve sledovaném období firma nezačala vyžívat možnosti tvořit rezervu. Účetně se
rezervy vytvářejí  na vrub nákladů  a tím ponižují  zisk. Ostatní rezervy mohou účetní
jednotky vytvářet pomocí interních přepisů, tento náklad není daňově uznatelný.
Dlouhodobé závazky
Ve sledovaném období nemá firma žádné dlouhodobé závazky. Dále z pohledu
na řádky závazků vidíme, že firma není ani matka ani dcera ani družstvo a nemá dost
silné postavení na trhu, aby mohla od svých odběratelů požadovat zálohy.
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Krátkodobé závazky
Tyto závazky se ve sledovaném období snížili o přibližně 20 %, tedy o částku
238 tisíc Kč. Největší podíl na tomto poklesu mají závazky z obchodních vztahů, tyto
závazky v porovnání s minulým obdobím klesly o 376 tis. Kč. Tento pokles závazků
může  znamenat  buď  kratší  dobu  splatnosti  dodavatelských  faktur  a  tedy  silnější
vyjednávací  sílu  ze  strany  dodavatele,  nebo  naopak  vyjednání  lepších  cenových
podmínek. Díky zvýšení výkonové spotřeby, která meziročně vzrostla o 892 tis. Kč je
možnost lepších cen pravděpodobnější.
Pokud  srovnáme  hodnotu  krátkodobých  závazků  s  hodnotou  oběžných  aktiv,
zjistíme, že hodnota krátkodobých závazků  je 4,5x nižší,  což napovídá, že firma má
velmi  vysokou  běžnou  likviditu55.  Dalším  ukazatelem  je  okamžitá  likvidita56,  která
udává schopnost firmy splatit své krátkodobé závazky ihned – tedy pomocí prostředků
na běžných účtech a krátkodobých cenných papírů. Hodnota 0,6 nám tedy naznačuje, že
firma je schopná okamžitě uhradit 60 % svých krátkodobých závazků. 
Řádky 104 a 105 nás opět přesvědčují o tom, že firma není ani matka ani dcera
a na řádku 106 vidíme, že firma nemá žádné závazky ke svým společníkům.
Závazky k zaměstnancům se v porovnání s minulým obdobím zvýšily, což může
znamenat navýšení  úvazků nebo také zaměstnání nových zaměstnanců. Pokud budeme
uvažovat průměrnou měsíční mzdu 20 000 Kč,  lze odhadnout, že firma má přibližně
15 zaměstnanců. Odvody za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z výkazů zisků
a ztrát odpovídají zákonem stanovené výši.
Firma ve sledovaných období nepřijala žádnou zálohu, nemá tedy vůči žádnému
se svých odběratelů silnější pozici.
Dále pak ve  sledovaném období  firma nevydala žádné krátkodobé dluhopisy.
Hodnota dohadných účtů  pasivních nemá žádný vliv na hospodaření firmy,  jedná se
o operaci, která směřuje k přesnému stanovení hodnoty majetku. Výše jiných závazků
oproti minulému období vzrostla o 5 000 Kč. 
55 Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 
56 Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky
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Bankovní úvěry a výpomoci
Ve sledovaném období firma splácí dlouhodobý bankovní úvěr, výše splátky ve
sledovaném období činí 819 tis. Z tohoto řádku dále můžeme odvodit, že ve sledovaném
období si firma pravděpodobně nepořídila další dlouhodobý úvěr.
Časové rozlišení
Ve sledovaném období  nemá firma  žádné  závazky,  které  by časově  a  věcně
souvisely s běžným obdobím, ale byly by splatné až  v obdobím příštím. Dále také firma
neposkytla žádný výkon, který by měl být zaplacen až v příštím období. 
 4.2.4 Výkaz zisků a ztrát
Část I.
Nevyplněná část I potvrzuje, že se nejedná o firmu, která se zabývá obchodem.
Část II.
Vyplněná částka v řádku Výkony nám říká, že jde o buď o výrobní firmu nebo
o podnik,  který poskytuje  služby.  Objem výkonů  oproti  předchozímu období  vzrostl
přibližně o 40 %. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb se zvýšili o 2,7 milionů,
tedy o více než 30 %. Na řádku 06 je patrné, že ve sledovaném období byly dokončeny
výrobky ve výši 326 tis. 
Výkonová spotřeba vzrostla o 892 tis. Což je nárůst o 15 %. Tento vývoj se zdá
ve vztahu k tržbám celkem příznivý,  vzhledem k tomu, že  tržby rostou rychleji  než
náklady.  Když  porovnáme  hodnoty  na  řádcích  09,  10,  13  a  18  můžeme  odvodit
nákladovou  strukturu  produkce.  Nejvyšší  hodnoty  dosahuje  spotřeba  materiálu,
následují odpisy, poté mzdové náklady a nejnižší položku tvoří služby.
Osobní náklady oproti předchozímu období vzrostly o 458 tis. Z této informace
můžeme  usoudit,  že  firma  oproti  předchozímu  období  mohla  zaměstnat  nového
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pracovníka.  Firma  nevyplácí  žádné  odměny  členům  orgánů  společnosti.  Hodnoty
sociálních nákladů ukazují na to, že firma vytváří pracovní a sociální podmínky v péči
o zdraví  zaměstnanců  (bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  a hygienické  vybavení
pracovišť, vzdělávání a kvalifikace pracovníků apod.). Podle výše tohoto nákladu firma
pravděpodobně nepřispívá zaměstnancům na stravenky. 
Daně  a poplatky znamenají,  že firma platí  daň  z nemovitostí  (vlastní budovy
a pozemek) a také silniční daň. Můžeme předpokládat, že firma vlastní automobily. 
Odpisy – hodnota odpisů oproti předchozímu období vzrostla o více než 40 %,
což naznačuje, že firma ve sledovaném období pořídila nový dlouhodobý majetek.
Část III.
Ve sledovaném období firma prodala část zásob materiálu. Oproti  předešlému
období jej mohla prodat buď větší množství nebo jej prodala dráž.
Prázdný  řádek  Změna  stavu  rezerv  a  opravných  položek  v  provozní  oblasti
a komplexních  nákladů  příštích  období  naznačuje,  že  firma  nevytváří  rezervy
v provozní oblasti.
Část IV.
Analýzu  ostatních  provozních  výnosů  a  nákladů  je  těžké  provést,  protože
neznáme  účetní  metodiku  firmy a  tudíž  nevíme,  které  náklady  a  výnosy  do  těchto
položek zahrnuje. Z dat je patrné, že provozní výnosy vzrostly o 242 tis.
Část V.
Ve sledovaných období firma neuplatnila žádné převody výnosů a nákladů. 
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Provozním výsledkem hospodaření
Provozním  výsledkem  hospodaření  je  ztráta  ve  výši  1.467  milionu,  oproti
minulému období je tedy  ztráta o 1,5 mil. menší.
Část VI., VII., VIII., IX.
V částech tržby z  prodeje  cenných  papírů,  výnosy z  dlouhodobého majetku,
výnosy  z krátkodobého  finančního  majetku,  výnosy  z přecenění  cenných  papírů
a derivátů firma nevykazuje žádné náklady a výnosy. V souladu s položkami z rozvahy
nemá firma majetek, prostřednictvím kterého by mohly tyto výnosy a náklady vznikat.
Část X.
Výnosové  úroky  klesly  o  59  tis.  Na  běžných  účtech  tedy  oproti  minulému
období  výrazně  klesla  hotovost.  Když  se  podíváme  do  rozvahy,  vidíme,  že  ve
sledovaném  období  firma  investovala  do  dlouhodobého  majetku,  mohla  tedy  část
investic platit z peněz na běžném účtu.
 
Část XI.
U hodnoty řádku ostatní finanční náklady nemůžeme jednoznačně určit čeho se
týká. Částka se ve sledovaných obdobích nezměnila, náklady tedy mohou být tvořeny
bankovními výlohami či náklady na vedení účtu. 
Část XII.
Firma  ve  sledovaném  období  neuplatnila  žádné  převody  finančních  nákladů
a výnosů.
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Finanční výsledek hospodaření 
Finanční výsledek hospodaření je ztrátový, což je pro českou firmu typické. Ve
sledovaném období ztráta klesla o necelých 6 %.  Podíl na snížení ztráty ve sledovaném
období má snížení nákladových úroků, které klesly o 65 tis. Naopak výnosové úroky
také klesly, a to z 61 na 2 tisíce. Tento pokles značí výrazný úbytek hotovosti na účtu,
který vidíme na řádku C. IV.2 Účty v bankách. 
Část XIII.
Firma  nevykazuje  žádné  mimořádné  výnosy  a  náklady.  Z  této  části  výkazu
vyplývá, že společnosti ve sledovaných období nevznikly mimořádné škody ani výnosy,
společnost  také  ve  nezměnila  způsob  oceňování  majetku.  Mimořádný  výsledek
hospodaření má tedy nulovou hodnotu.  
Výsledek hospodaření
V obou  sledovaných  období  firma dosáhla  ztráty,  v  běžném období  přesáhla
ztráta 1,5 mil. Kč. Provozní i finanční výsledek hospodaření byl záporný, mimořádný
výsledek hospodaření pak nulový. Oproti minulému období zaznamenala firma snížení
dosažené ztráty o 1,57 milionu.
 4.2.5 Závěry fundamentální analýzy
Dle celkové hodnoty aktiv jde  nejspíše  o malou firmu. Hodnota  firmy se  ve
sledovaném  období  snížila  o  2,6  mil.  Z  analýzy  jasně  vyplynulo,  že  se  jedné
o společnost  s  ručením  omezeným.  Firma  není  matkou  a  v žádné  jiné  společnosti
neuplatňuje  svůj  vliv  ani  není  nijak  kapitálově  propojena  se  svými  odběrateli  či
dodavateli.  S  ohledem  na  částky  v  řádcích  nedokončený  dlouhodobý  majetek
a poskytnuté  zálohy  na  dlouhodobý  hmotný  majetek  firma  ve  sledovaném  období
investovala. Firma vlastní stavby a pozemky, funguje nejméně 6 let. 
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Cca 70  % oběžných  aktiv má firma vázaných v pohledávkách,  dle  struktury
aktiv  se  jedná  o výrobní  firmu.  Z  krátkodobých  pohledávek  lze  vyčíst,  že  jejich
průměrná  splatnost  je  necelé  3 měsíce.  Firma  má  okamžitou  likviditu  odpovídající
doporučením odborné literatury.
Dle analýzy pasiv a aktiv je firma silně překapitalizovaná vlastními zdroji. Výše
zákonného  rezervního  fondu  nám  potvrzuje,  že  se  jedná  o  společnost  s  ručením
omezeným.  Ve  sledovaném  období  firma  vykázala  ztrátu.  Firma  nevyužívá  rezerv,
dlouhodobé závazky nám opět potvrzují, že firma není ani matka ani dcera a nemá na
trhu dostatečně silné postavení na to, aby mohla od svých odběratelů požadovat zálohy.
Pokud  budeme  uvažovat  průměrnou  měsíční  mzdu  ve  výši  20  000  Kč,  má  firma
přibližně 15 zaměstnanců a ve sledovaném období splácí dlouhodobý bankovní úvěr.
Z výkazu zisků a ztrát vyplývá, že se firma zabývá výrobou a obchodem. Objem
výkonů  oproti  předchozímu  období  vzrostl.  Dále  ve  sledovaném období  firma  část
svých materiálových zásob, nevytvořila žádnou rezervu ani opravné položky. Finančním
výsledkem hospodaření je ztráta. Firma nevykázala žádné mimořádné výnosy a náklady,
v běžném období zaznamenala ztrátu ve výši 1,5 mil. 
 4.3 Quick test
Jedná se o jednorozměrný a rychlý známkovací test, který znázorňuje jednotlivé
části hodnocení firmy. Těmito částmi jsou kapitálová síla, zadlužení, výnos a finanční
výkonnost.  Nejprve  se  z dat výroční  zprávy vypočtou poměrové ukazatele pro roky
2013 a 2014, výsledkům se přidělí hodnotící známka. Z těchto známek pak vypočítáme
aritmetický průměr, tato celková známka pak hodnotí podnik jako celek.
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Tab. 7:  Quick Test (vlastní zpracování)
Obor analýzy Proměnné Výpočet Hodnocení
2013 2014 2013 2014
C
el
k
ov
á 
si
tu
ac
e
F
in
an
čn
í s
ta
bi
li
ta
Financová
ní
Kvóta  vlastního
kapitálu
62,5 63,2 1 1
Likvidita
Doba  splácení
dluhu v letech
-1,62 11,6 5 3
Průběžná  známka  1:  finanční
stabilita
- - 3 2
V
ýn
os
ov
á 
si
tu
ac
e 
Rentabilita
Rentabilita
celkového kapitálu
-0,27 -0,17 5 5
Výnos
Cash-flow  v  %
podnikového
výkonu
-22,9 2,4 5 4
Průběžná  známka  2:  Výnosová
situace
- - 5 4,5
Celková známka - - 4 4
Pro výpočty v tabulce 1 byla využita data z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát z let 2013
a 2014, výkazy naleznete v přílohách 1 – 5, dále pak z interních zdrojů firmy.
Cash Flow byl počítán pomocí vzorce Kislingerové:
CFKISLINGEROVÁ = Výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv
V tabulce jsou uvedené jednotlivé hodnoty situace v podniku v letech 2013 a 2014.
Známky nám říkají, jak si podnik ve sledovaných oblastech vede. Jak již bylo uvedeno
v teoretické  části,  stupnice  známek  je  brána  jako  ve  škole,  tedy  1  –  výborný  stav
a 5 - ohrožení insolvencí. V oboru financování, tedy kvóta vlastního kapitálu je podnik
překapitalizován vlastním majetkem, což je pro českou firmu typické. Likvidita v roce
2014 dosahuje hodnoty téměř 12 let, tento údaj je na hranici hodnocení dobrý-špatný.
Tato situace značí malý zisk v poměru k celkovým aktivům a firma by se měla snažit
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tento  problém  vyřešit.  Výnosová  situace  ve  sledovaných  letech  je  velmi  špatná
vzhledem k tomu, že podnik dosáhl v obou sledovaných letech ztráty. Z dlouhodobého
hlediska tato situace není udržitelná a je třeba ji výrazně změnit, za stávajíc situace je
podnik na hranici přežití
 4.4 SLEPT
SLEPT  analýza  zkoumá  obecné  okolí  podniku,  ze  kterého  shromažďuje
informace o ekonomických, technologických, sociální, právních a politických faktorech,
které jsou následně analyzovány. 
 4.4.1 Sociálně-kulturní faktory
Důležitým údajem jsou pro podnik informace o nezaměstnanosti v dané oblasti.
Podnik působí v okrese Prostějov. Podnik zaměstnává především pracovníky s výučním
listem či maturitou, v případě potřeby však může mít firma obtíže se získáním nového
pracovníka. Obecně je totiž v ČR nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických
oborech,  konkrétně  pracovníci  s  CNC stroji  či  seřizovači.  Tento  problém  vznikl
v minulosti ve školství a zatím se jej nepodařilo napravit.  Nezaměstnanost v kraji se
pohybuje okolo 7 %, k 30. 6. 2015 to bylo 30 506 nezaměstnaných. Jedná se o ryze
český  podnik,  jeho  kulturní  prostředí  je  typicky  české  a  tedy  vyhovující  českým
pracovníkům. V podniku se tedy nestřetávají kulturní rozdíly, které by mohly způsobit
komplikace.
Podnik se snaží podporovat životní prostředí, také díky této snaze si buduje ve
svém  okolí  lepší  jméno.  Potvrzením je  mimo  jiné  plánované  zavedení  ISO  normy
14001, která specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí. 
 4.4.2 Právní faktory
Právní faktory jsou chápány jako zákony, které ovlivňují chod podniku. Zda je
podnik  dodržuje  nebo  ne  se  nezjišťuje.  Společnost  nikdy  neměla  problémy
s dodržováním zákonů. Vždy si počínala v souladu s platnými zákony ČR. 
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 4.4.3 Ekonomické faktory
V následujícím grafu je zachycen meziroční nárůst HDP v období  4Q/ 2013 až
2Q/2015, následuje prognóza na období do 2Q/2017. Až do 3. čtvrtletí roku 2014 HDP
rostlo, ve 4.čtvrtletí pak byl zaznamenán propad, nicméně od té doby ekonomika až do
konce sledovaného období opět rostla a to rychleji než před zmíněným propadem. Podle
prognózy ČNB by reálné HDP mělo v roce 2015 dosáhnout meziročního růstu 4,7 %,
v následujících letech pak růstu 2,8 a 2,9 %. 
Graf 2: Prognóza růstu HDP
Zdroj: Aktuální prognóza ČNB57
Podle informací,  které mi  byly poskytnuty,  tržby společnosti  nejsou na  vývoji  HDP
přímo závislé. 
Pro  firmu  dalším  důležitým  ukazatelem  může  být  nezaměstnanost,  která
v olomouckém kraji dosáhla v listopadu 2015 výše 6,44 %. Toto informace nám říká, že
v kraji  hledá práci každý 16 člověk. To může mírně  komplikovat situaci podniku při
případné fluktuaci zaměstnanců. 
57 Česká národní banka: Prognóza. [online]. 2016 [cit. 2016-01-06] Dostupné z WWW: 
<https://www.cnb.czcs/meno vapolitika/prognoza/>
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Průměrná  mzda  v  listopadu  2015   činila  v  olomouckém  kraji  22  901  Kč58
V podniku  se  průběrná  mzda  pohybuje  přibližně  kolem  18  800  Kč,  zde  jsou  však
započteny i platy vedení, které hodnotu mírně zvyšují. 
Protože část obchodních partnerů podniku jsou německé firmy a platby probíhají
v eurech, je důležitý i směnný kurz.  Podnik při zahraničních platbách využívá aktuální
ho kurzu.  Jak můžeme vidět v grafu, na přelomu roků 2014/15 byl kurz téměř 29 Kč za
euro, od té doby jeho hodnota klesá. Na tomto faktu má podíl hlavně ČNB, která se
rozhodla využívat měnový kurz jako jeden z nástrojů uvolňování měnových podmínek
a to tak, aby udržela kurz kolem hodnoty 27 Kč za euro. Pro podnik je výhodnější, když
koruna vůči Euru oslabuje.  
Graf 3: Vývoj kurzu EUR/CZK
Zdroj: kurzy.cz59
58 Krajská správa ČSÚ v Olomouci: Nejnovější údaje o kraji. [online]. 2016 [cit. 2016-01-06] Dostupné
z WWW: <https://www.czso.cz/csu/xm>
59 Kurzy.cz: Graf EUR/CZK.[online] 2016 [cit. 2016-01-06] Dostupené z WWW: 
<http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-EUR/od-6.1.2015/>
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 4.4.4 Politické faktory
Česká republika je demokratickou zemí, kde o podobě  vlády rozhodují voliči
bez  ohledu na rasu nebo pohlaví. Politická situace se v ČR mění díky častému střídání
pravicových a levicových vlád. Pravicové vlády podporují volný trh a ty levicové se
zaměřují na sociální politiku. V současné době vládne koalice složená ze stran ČSSD,
Hnutí ANO  a KDU-ČSL. Tato koalice se dá označit slovem středová – levicová ČSSD,
středopravicové hnutí ANO a středová KDU-ČSL. 
Aktuální  politické  faktory,  které  podnik ovlivňují  jsou změny v oblasti  daní,
pracovním právu, životního prostředí atd. 
 4.4.5 Technologické faktory
Technologické  faktory  mohou  být  vlivným  činitelem  v  konkurenčním  boji
podniků.  Inovace  v technologiích  zajišťují  podniku kontakt  s  konkurencí  nebo  také
získání konkurenční výhody.
V tržní oblasti obrábění kovů technologií CNC existují stoje, které podnik buď
vlastní ne  nevlastní.  Tyto  stroje  umožňují  zpřesnění  a  zefektivnění  procesu  výroby.
Podnik investuje mimo jiné do rozšiřování technologické základny a s tím souvisejícím
vzděláváním zaměstnanců.
Výzkum a vývoj technologií v dané oblasti zařizují společnosti specializující se
na tuto činnost. Jakmile dojde ke zlepšení technologií nebo k navržení úplně nové, jsou
tyto  technologie  nabídnuty  všem účastníkům  trhu.  Z toho  vyplývá,  že  konkurenční
výhodu získá pouze ten, kdo si technologii zakoupí. 
 4.5 Porterova analýza
Porterova analýza je zaměřena na sběr a selekci informací z nejbližšího okolí
podniku. Tedy na faktory, které podnik nejvíce ovlivňují.
 4.5.1 Vyjednávací síla zákazníků
Vyjednávací  síla  zákazníku  je  označována  jako  protipól  k  vyjednávací  síla
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dodavatelů.  Zákazníci  požadují  vysokou  kvalitu,  nízkou  cenu,  včasné  dodání
objednávky a co nejdelší splatnost faktur. 
Mezi hlavní odběratele společnosti patří podniky M.L.S. HOLICE, spol. s r. o.
Olomouc, RIETER CZ a.s. Ústí  nad Orlicí, ALW INDUSTRY, s.r.o. Olomouc, SAV
CZECH  spol.  s  r.o.  Kroměříz  a  firma  v  Německu. V  těchto  firmách  jsou  díly
zapracovány do větších celků a ty se pak distribuují ke konečnému odběrateli.  
Po přijetí poptávky podnik nejprve provede analýzu výkresové dokumentace.
Na základě této analýzy, která má za úkol zjistit, zda má podnik vhodnou technologii
a zda je schopen zajistit případně  požadovanou povrchovou úpravu, je poptávka buď
přijata nebo odmítnuta. 
 4.5.2 Vyjednávací síla dodavatelů
Je třeba si nejprve uvědomit, jaké má firma dodavatele. Potřebujeme odpovědět
na  otázky  typu,  jaká  je  pozice  dodavatelů  na  trhu,  jaké  nám  poskytují  obchodní
podmínky,  jaká  je  kvalita  jejich  služeb,  atd.,).  Dále  musíme  zvážit  postavení
dodavatelských  firem  vůči  naší  firmě  –  zda  mají  dodavatelé  vůči  podniku  silnější
postavení? Dodavatelů kvalitního vstupního materiálu, který firma využívá je na trhu
více,  ale  firma  nemá  postavení,  aby  si  mohla  diktovat  podmínky.  Dlouhodobou
spoluprací  si  firma  vybudovala  velmi  silné  obchodní  vztahy.  Změna  klíčových
dodavatelů by pro firmu pravděpodobně nebyla přínosem, vzhledem k tomu, že by byla
spojena s poměrně velkými náklady. Hrozba, že by ze strany dodavatelů byla zahájena
vlastní  výroba  podobných  výrobků  není  příliš  reálná  z  důvodu  velkých  finančních
nákladů. Můžeme tedy říci, že síla dodavatelů je velká. 
 4.5.3 Nová konkurence
Úplně  nové  konkurenční  podniky  přibývají  pozvolna,  jedná  se  o  jednotlivé
podniky za rok. Jsou to jak přímí konkurenti, tak následovatelé, kteří vyplňují mezeru za
jinými. 
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 4.5.4 Hrozba substitutů
V této podkapitole je třeba zvážit, zda na trhu existuje výrobek, který bychom
mohli označit jako substitut, či zda existují jiné možnosti, jak danou produkci nahradit –
např. změnou materiálu. Přibližně 20 % produkce tvoří specifické součástky, které jsou
unikátní  a  tudíž  substituty  téměř  nemají.  Dalších  zhruba  50%  produkce  tvoří
standardizované  výrobky,  které  vyrábí  spousta  firem  v oboru.  Zbývajících  30  %
produkce si vedení podniku nepřeje zveřejňovat.  
Hrozba substitutů  však určitě  existuje  v podobě  možného vstupu do odvětví
s obdobným výrobkem avšak z jiného materiálu. 
 4.5.5 Rivalita na daném trhu
Rivalita v oblasti obrábění kovů technologií CNC velká a pravděpodobně bude
stále narůstat. Konkurence tak může být označena jako hrozba pro podnik. Stávajícími
konkurenty jsou pro analyzovaný podnik jsou podobně velké firmy s přibližně stejným
strojovým  parkem.  Nejnebezpečnějšími  konkurenti  jsou  lokální  firmy,  které  mají
kapacity na opakovanou výrobu v řádech tisíců kusů  měsíčně.  Konkrétními přímými
konkurenty  jsou  pro  podnik  např.   Kovoobráběčství  Radek  Petrovský,  Antreg  a.s.,
Hanakov, spol. s.r., PZ strojírna Šupmerk s.r.o. či Chropyňská strojírna, a.s. 
 4.6 SWOT
SWOT analýza kromě silných a slabých stránek, příležitostí a hrozbách znázorňuje také
strategie.  Analýza  vnitřního  a  vnějšího  prostředí  popisuje  situaci  daného  podniku
a zhodnocuje současný stav s ohledem na minulý i pravděpodobný budoucí vývoj. 
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Obr. 4: Matice SWOT s konkrétními údaji (vlastní zpracování)
Silné stránky
• široký  sortiment  (kusová  i
hromadná výroba) 
• působení  na  domácím  i
zahraničním trhu
• snaha modernizovat strojový park
• dobrá  platební  morálka  vůči
dodavatelům i finančním ústavům
• 10 let na trhu
• dobré vztahy s odběrateli
• příjemné pracovní prostředí
Slabé stránky
• kapitálově  slabá  (malý  zisk  na
tržby)
• vysoké náklady
• malý důraz na propagaci
Příležitosti 
• oslovení  nových  zákaznických
segmentů
• možnost  kooperace  s  dalšími
podniky
• rozšíření  provozu  o  další
zaměstnance
• získání  podpory  pro  rozvoje  z
některého z dotačních programů
Hrozby
• růst cen materiálu
• nedostatek  kvalifikovaných
pracovníků
• nedobytné pohledávky
• rozvoj  stávajících  konkurenčních
firem
• vstup  nových  konkurentů  do
odvětvích
• kolísání měnových kurzů
• politické problémy v zemi
• ekonomická situace ČR
 4.7  Plánování a reporting
 4.7.1 Plánování
Firma má sestavené dlouhodobé a střednědobé plány v podobě  cílů  podniku.
Bližší podrobnosti firma uvádět nechce. 
Ve  výrobě  firma  sestavuje  pouze  plán  výrobních  hodin  jednotlivých  strojů
a jejich plánované odstávky servisu a údržby. Všechny ostatní činnosti jsou závislé na
přijímání zakázek. Materiál, případně potřebné nářadí je zajišťován podle konkrétních
zakázek metodou Just in time. 
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Skladové zásoby nejsou plánovány, skladovaný materiál je vázán na konkrétní
zakázky konkrétních zákazníků.
Finanční  plán  nebyl  na  rok  2015  stanoven,  zdroje  na  vzdělávání,  údržbu
a opravy, měřila a kalibrace a další potřebné činnosti byly čerpány dle aktuální potřeby.
Vzhledem k výsledku hospodaření za rok 2015 a k mimořádným výdajům na opravy
strojního vybavení na přelomu roku 2015/2016 není finanční plán není sestaven ani na
rok  2016,  finanční  prostředky  budou   čerpány  na  zajištění  provozu  výroby  podle
aktuálních potřeb.
Kalkulace
Při  přijímání  zakázek  se  firma  řídí  následujícím  postupem.  Nejprve  přijme
poptávku.  Je  provedena analýza  výkresové  dokumentace,  aby firma zjistila,  zda  má
vhodnou technologii a zda je schopna zajistit všechny požadavky zákazníka. Dále určí
druh  výrobního materiálu v souladu s normami a zpracuje  technologický postup pro
obrábění. Pro stanovení ceny výrobku pro zákazníka následně sestaví kalkulaci:
Kalkulační vzorec
Materiál
+ Přípravné práce
+ Obrábění
+ Konverzace, balení, expedice
+           Zisk                                                          
= Zákaznická cena
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Strojový  park  je  rozdělený  do  tří  skupin,  ke  každé  skupině  je  přiřazena  sazba  za
přípravné práce  a obrábění. Tato sazba vychází  z   výpočtu  podílů  nákladů  minulého
roku a počtu výrobních hodin na strojích: 
Skupina Sazba
(Kč/min)
KONV stroje a montáže 6,40
CNC stroje 10,50
VTC 5osý CNC 15
Přípravné  práce  se  napočítává  na  jeden  kus,  pro  zákazníka  je  tedy výhodné
objednat více kusů, protože cena přípravných prací může tvořit i 300 – 600 % z ceny
výrobku. Tyto práce jsou na stanovení  ceny a zahrnutí  do kalkulace  složité, protože
obsahují  nástroje, které se mnohdy musí kupovat nové a pro další práce se už třeba
nevyužijí,  programování strojů,  někdy také výrobu tzv. přípravků  (pomocné nástroje,
které  např.  uchycují  obráběný  materiál  nebo  polotovar,  aby  s  ním  šlo  rychleji
manipulovat.  Do  přípravných  prací  se  tak  nezahrnují  částky  striktně  podle  daných
pravidel, ale spíše s ohledem na konkrétní podmínky zakázky.
Základní kalkulační vzorec:
materiál v nákupní ceně
Přípravné práce
KONV stroje a montáže 6,40
CNC stroje 10,50
VTC 5osý CNC 15,00
Obrábění
KONV stroje a montáže 6,40
CNC stroje 10,50
VTC 5osý CNC 15,00
Konzervace,  balení,
expedice
6,40
Zisk 10 – 20% (někdy i 0%)
Prodejní cena
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 4.7.2 Reporting
Pro  externí  uživatele  sestavuje firma  pouze  povinné  výkazy  finančního
účetnictví, konkrétně Rozvahu a výkaz zisků a ztrát. V případě žádosti  o půjčku pak
doplňuje tyto výkazy o další, které si banka vyžádá – např. tržby, cash-flow, pohledávky
po splatnosti, přehled ostatních úvěrů atp. 
Vzhledem k certifikaci  firmy v  oblasti  systémového  managementu  kvality  je
každoročně sestavována Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti. 
Reporty pro interní  uživatele  firma v podstatě  nepoužívá,  jediným uceleným
souborem informací  je  Evidence průchodu  zakázky firmou,  ukázku  z  této  evidence
najdeme v příloze 6.
 5 Vlastní návrhy řešení
 5.1 SWOT analýza
Firma SWOT analýzu nesestavuje, osobně bych jí doporučila alespoň jednou za
2 – 3 roky sestavit, minimálně může vedení podniku upozornit, kde má firma slabiny, či
naopak jaké své silné stránky může ještě rozvíjet. Také alespoň částečně donutí vedení
podniku zamyslet se nad vnějším okolím firmy. 
Návrhy na odstranění slabých stránek
• Důležitou součástí marketingové strategie je propagace. Firma by ji tedy měla
více propracovat, jednou z možností by bylo najmout odborníka z oblasti tvorby
internetových stránek, který by vylepšil design a udržoval by stránky aktuální. 
• Vysoké  náklady  a  malý  zisk  na  tržby.  Je třeba  identifikovat  důvody  pro
konkrétní výši jednotlivých nákladů a zjistit, zda by nebylo možné tyto náklady
při zachování stávající kvality výrobků snížit.
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Návrhy na využití příležitostí
• K tomu, aby firma mohla získat dotaci, je třeba kvalitně  zpracovaný projekt,
který  je  náročný  na  obsah.  Samotné  vyřizování žádosti  je  poměrně  složitý
proces, proto se jako nejlepší varianta jeví najmout externistu, který by všechny
požadavky zabezpečil. Tento externista je však poměrně drahý.
• Oslovením  nových  zákaznických  segmentů  by  firma  mohla  získat  další
dlouhodobé  odběratele.  K  oslovení  by  mohla  použít  některý  z  nástrojů
propagace a marketingu. Je třeba však vzít v úvahu výrobní kapacitu podniku. 
Návrhy na vyvarování se hrozeb
• Kvůli hrozbě konkurence si firma musí neustále upevňovat své místo na trhu,
aby byla připravená čelit neočekávaným vlivům. 
• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je možné řešit například spoluprací na
odborné praxi s některou ze středních odborných škol. 
 5.2 Analýza dodavatelů a ziskovost odběratelů
Průměrná doba obchodních vztahů s dodavateli a odběrateli je delší než 3 roky.
Firma dlouhodobě  spolupracuje  se  skupinou stálých odběratelů,  každý rok přibývají
i noví zákazníci.  Z účetnictví firmy jsem sestavila portfolio dodavatelů  a  odběratelů
firmy, kteří zaujímají významný podíl na výdajích a příjmech. 
Rozhodujícími dodavateli  firmy jsou zejména dodavatelé hutního materiálu –
konkrétně  firmy AC Steel  a.s.,  Schmolz-Bickenbach  s.r.o.,  OL-Steel  CZE s.r.o.,  CS
Steel a.s.,  Almio s.r.o. Na přání firmy nejsou v následující tabulce uvedené konkrétní
výdaje  na  dodývaný  materiál  od  jednotivých  dodavatelů.  Co  se  týče  služeb,  firma
dlouhodobě spolupracuje s externím účetním a daňovým poradcem. Elektřinu odebírá
od  firmy Centropol,  plyn  od  společnosti  Quantum  Vyškov,  vodu  odebírá  od  dvou
dodavatelů a to od V.H.P. Ivanovice na Hané a Moravská vodárenská Prostějov. 
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Nástroje, které spadají do kategorie ostatní dodavatelé nakupují u firem Hanák nářadí
s.r.o., TaeguTec ČR s.r.o., LMT Fette Czech Republic s.r.o., Ložiska Haná s.r.o. Další
dodavatelé,  kteří  byli  zařazeni  do  kategorie  ostatní  jsou např.  dodavatel  obědů
Agrodružstvo  Tištín  či  BIM  Textil  –  Service,  s.r.o.,  dodavatel  čistících  textilií  do
výroby. 
Tab. 8: Přehled rozhodujících dodavatelů materiálů a služeb (vlastní zpracování)
Tab. 9: Přehled rozhodujících odběratelům (vlastní zpracování)
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Dodavatelé
2012 2013 2014 2015
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
(v Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč)
Rozhodující 56,03 43,60 42,52 43,81
     materiálu 51,86 37,09 39,09 39,82
     elektřiny 246 1,54 273 2,85 255 1,89 297 2,24
     plynu 145 0,91 155 1,62 39 0,29 73 0,55
     účetnictví 85 0,53 86 0,90 88 0,65 73 0,55
     telefonu 59 0,37 57 0,60 54 0,40 37 0,28
     poradenství 96 0,60 16 0,17 9 0,07 13 0,10
     internetu 21 0,13 22 0,23 18 0,13 18 0,14
     kanc. Potřeb 13 0,08 14 0,15 19 0,14 17 0,13
Ostatní 7010 43,96 5399 56,40 7734 57,34 7440 56,19
Celkem 100 100 100 100
Podíl 
(v %)
Podíl 
(v %)
Podíl 
(v %)
Podíl 
(v %)
8 934 4 174 5 735 5 800
8 269 3 551 5 272 5 272
15 944 9 573 13 488 13 240
Odběratelé
2012 2013 2014 2015
Tržby Tržby Tržby Tržby
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
Rozhodující 91,78 82,58 90,13 91,21
     M.L.S. Holice 65,54 42,18 43,28 7,78
     J.A.P. Přerov 0 0 242 2,79 11,39 10,08
     SAV Czech 16,45 17,26 17,07 30,58
     SEV Litovel 6,983 12,34 10,08 34,94
     AGROPT Pačlavice 388 2,173 494 5,69 411 3,50 572 4,31
     ŽPSV Doloplazy 114 0,638 202 2,33 564 4,81 466 3,51
Ostatní 8,215 1513 17,42 9,87 8,79
Celkem 100 100 100 100
Podíl 
(v %)
Podíl 
(v %)
Podíl 
(v %)
Podíl 
(v %)
16 390 7 173 10 574 12 092
11 703 3 664 5 078 1 032
1 336 1 336
2 938 1 499 2 003 4 054
1 247 1 072 1 182 4 632
1 467 1 158 1 166
17 857 8 686 11 732 13 258
Graf 4: Rozhodující odběratelé v letech 2012 – 2015 (vlastní zpracování)
Firma dlouhodobě  spolupracuje  zhruba  s  5  klíčovými  odběrateli,  kteří  se  na
podnikových tržbách podílejí téměř z 90 %. Tito odběratelé jsou důležití zejména proto,
že od firmy odebírají velké množství produktů opakované výroby. Pod pojmem ostatní
odběratelé se skrývají  odběratelé, kteří požadují zakázkovou výrobu – často se jedná
o jednorázovou zakázku či výrobu pouze jediného kusu. Současná zakázková výroba
náročná na přípravu, tedy programování, nástroje i  čas.  Přesto však tvoří každoročně
kolem 10 % tržeb od odběratelů a má své pevné místo ve výrobním programu firmy
díky tomu,  že  i  přes  její  náročnost  dokáže  podnik  udržet  nízké  náklady zakázkové
výroby.
V roce 2012 byla největším odběratelem firma M. L. S. Holice, v následujících
letech  však  se  však  její  objednávky rapidně  propadly.  Důvodem tohoto  poklesu  je
postupná změna podnikatelských aktivit této firmy. V letech 2013 a 2014 však byla tato
firma stále ještě nejvýznamnějším odběratelem. V roce 2013 firma zaznamenala propad
tržeb  z  odběratelských  vztahů  s  rozhodujícími  odběrateli  na  méně  než  polovinu.
Současně se jí podařilo získat nového odběratele – J.A.P. Přerov. V roce 2014 vzrostl
počet zakázek od všech klíčových odběratelů. Nový odběratel J.A.P. se jeví jako slibný
dlouhodobý  odběratel.  V roce  2015  M.L.S.  Holice  pokračovala  ve  změně  svých
podnikatelských aktivit, nejvýznamnějším odběratelem se stal SEV Litovel, 
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následovaný firmami SAV Czech a J.A.P. Přerov. V době dopisování této práce je již
nejvýznamnějším odběratelem SAV. 
Výroba i samotné přežití  firmy je v současné době  závislá na 2 významných
odběratelích, v případě většího výpadku jednoho z těchto odběratelů by se velmi rychle
ocitla v existenčních potížích. Jako řešení se jeví aktivní shánění zakázek, tímto směrem
vedení firmy zatím nepřemýšlí, orientují se hlavně na rozvoj dlouhodobé spolupráce se
stávajícími odběrateli a zefektivnění samotné výroby a skladového hospodářství.
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 6 Závěr
Kvalitní informace o budoucím vývoji jsou základním předpokladem úspěšného
podniku.  Důležitou  podmínkou  správného  reportingu  je  schopnost  vybrat  důležité
informace. Reporting soustředí komplexní informace, které mohou být následně dány
do širšího kontextu. V minulosti byl problém s nedostatkem informací, dnes se naopak
firmy  potýkají  s  jejich  nadbytkem.  Úkolem  reportingu  je  informace  vyfiltrovat
a poskytnout ty správné informace správným lidem.
Cílem předložené  diplomové  práce  bylo  přiblížit  problematiku  reportingu
v podmínkách malé české firmy, provést analýzu stávající situace ve sledovaném období
a na základě zjištěných nedostatků a problémů v oblasti reportingu navrhnout opatření,
jejich aplikace by měla stávající situaci zlepšit. První část práce zaměřená na teoretické
poznatky  je  zaměřena  na  definici  a podstatu  reportingu,  jeho  historii,  cíle,  faktory
ovlivňující jeho podobou, dále také význam reportingu a jeho členění. V teoretické části
je také zmíněn controlling, jež má na reporting velmi úzkou vazbu a také plánování,
které  je  základem  veškeré  podnikatelské  činnosti  a  jehož  výsledky  by  měly  být
porovnávány se skutečně dosahovanými hodnotami. 
 Další část práce je zaměřena na analýzu současné situace v vybrané společnosti.
Analyzovanou společností  je malá česká firma, která působí v oblasti  obrábění kovů
CNC nástroji.  V současné podobě  působí  na  trhu od roku  1995.   Analýza  stávající
situace firmy byla provedena pomocí fundamentální analýzy, na kterou navazuje Quick
test. Dalšími použitými nástroji byla SLEPT analýza, Porterova analýza 5 hybných sil
a na závěr těchto analýz byla sestavena SWOT matice. Následuje analýza  plánování
a reportingu.  
Fundamentální  analýza  nám  potvrdila,  že  se  jedná  o malou  výrobní  firmu,
konkrétně společnost s ručením omezeným, která vlastní stavby a pozemky a funguje
nejméně  6  let.  Průměrná  splatnost  krátkodobých  pohledávek  je  přibližně  3  měsíce.
Firma je silně překapitalizovaná vlastními zdroji, pokud uvažujeme průměrnou mzdu ve
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výši 20 000 Kč má přibližně 15 zaměstnanců. Z výkazu zisků a ztrát je patrné, že se
firma zabývá výrobou a obchodem, v běžném období vykázala ztrátu ve výši 1,5 mil.
Celková známka v hodnocení firmy Quick testem je ve sledovaných období 4. Finanční
situace  byla  v  roce  2013  ohodnocena známkou 3,  tedy průměrná,  v  roce  2014  pak
známkou  2 velmi  dobrá.  Výnosová  situace  ve  sledovaných  letech  je  v  obou  letech
hodnocena známkou 4, tedy špatná. 
Pomocí  SLEPT  analýzy  bylo  zhodnoceno  obecné  okolí  podniku.  Vlivem
působení vnějších faktorů se firma potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,
v současné  době  nízké  nezaměstnanosti  navíc  může  mít  problém  najít  nové
zaměstnance. Vzhledem k tomu, že firma obchoduje s německými firmami, je částečně
ovlivněna  aktuálním  směnným  kurzem.  V  oboru  podnikání  firmy  probíhá  vývoj
a výzkum technologií specializovanými společnostmi, nové technologie jsou nabízeny
všem  účastníkům  trhu.  Porterova  analýza  je  zaměřena  na  nejbližší  okolí  firmy.
Jednotliví odběratelé mají na konečnou cenu částečný vliv. Vyjednávací síla dodavatelů
můžeme říct,  že  je  velká,  nová  konkurence  přibývá  jenom  pozvolna.  Co  se  týče
substitutů, přibližně polovinu produkce tvoří standardizované produkty, malou část pak
specifické  součástky,  které  substituty téměř  nemají.  Reálnou  hrozbou pak může  být
možnost vstupu do odvětví s obdobným výrobkem avšak z jiného materiálu. Stávajícími
konkurenty  jsou  pro  analyzovaný  podnik  podobně  velké  firmy s  přibližně  stejným
strojovým  parkem,  nejnebezpečnější  jsou  lokální  firmy,  které  mají  kapacitu  na
opakovanou  výrobu  v  řádech  tisíců  kusů  měsíčně.  Následně  byla  sestavena  SWOT
matice, která přehledně ukazuje silné a slabé stránky firmy a také příležitosti a hrozby
vnějšího prostředí. 
V  podkapitole  plánování  a  reporting  je  zmapována  situace  těchto  činností
v podniku.  Firma  příliš  neplánuje,  ve  výrobě  sestavuje  pouze  plán  výrobních  hodin
jednotlivých strojů. Všechny ostatní činnosti jsou závislé na přijímání zakázek. Firma
neplánuje ani skladové zásoby, ve sledovaných letech nesestavovala ani finanční plán.
Kromě  povinných  finančních  výkazů,  konkrétně  Rozvahy  a Výkazu  zisků  a  ztrát,
sestavuje firma ještě každoročně zprávu o přezkoumání systému managementu jakosti.
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Další výkazy sestavuje pouze na vyžádání například při žádosti o úvěr apod. Jediným
interním souborem informací je Evidence průchodu zakázky firmou. 
V poslední části  práce jsem předložila  několik návrhů,  které  by firma mohla
zavést a využívat. Prvním návrhem je třeba i nepravidelně sestavovat SWOT analýzu.
Tato analýza upozorní vedení firmy na slabiny a silné stránky, dále pak alespoň částečně
donutí vedení  zamyslet se nad vnějším okolím firmy.  Druhým návrhem je jednoduchá
analýza  rozhodujících  dodavatelů  a odběratelů.  Firma  dlouhodobě  spolupracuje  se
skupinou stálých odběratelů, kteří tvoří téměř 90 % tržeb a v případě delšího výpadku
jednoho z nich by se firma mohla lehce ocitnout v existenčních potížích. 
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 12 Přílohy
Příloha 1: Rozvaha 2014 – Aktiva
91
AKTIVA Běžné účetní období 
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek 244 -102 142 224
Software 244 -102 142 224
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky 160 0 160 160
Stavby 862
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 41 0 41 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete 215 0 215 0
Oběžná aktiva 0
Zásoby 0
Materiál 883 0 883 844
Nedokončená výroba a polotovary 365 0 365 438
Výrobky 103 0 103 144
Krátkodobé pohledávky 0
Pohledávky z obchodních vztahů 0
Jiné pohledávky 992 0 992
Krátkodobý finanční majetek 71 0 71
Peníze 2 0 2 -10
Účty v bankách 69 0 69
Časové rozlišení 95 0 95 120
Náklady příštích období 95 0 95 120
Minulé úč. 
Období
16 948 -8 143 8 805 11 425
11 869 -8 143 3 726 5 305
11 625 -8 041 3 584 5 081
5 170 -4 308 1 066
6 039 -3 733 2 306 3 855
4 984 4 984 6 000
1 351 1 351 1 426
3 562 3 562 3 279
2 570 2 570 2 116
1 163
1 295
1 305
Příloha 2: Rozvaha 2014 – Pasiva
92
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál 100 100
Základní kapitál 100 100
10 10
10 10
Nerozdělený zisk minulých let
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů 557 933
Závazky k zaměstnancům 254 205
137 102
Stát – daňové závazky 142 44
Dohadné účty pasivní -7 42
Jiné závazky 12 7
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Stav v běžném 
účetním období
Stav v minulém 
účetním období
8 805 11 425
5 572 7 135
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / 
nedělitelný fond
Výsledek hospodaření minulých 
let 7 024 10 162
7 024 10 162
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) -1 562 -3 137
3 233 4 290
1 095 1 333
zabezpečení a zdravotního 
pojištění
2 138 2 957
2 138 2 957
Příloha 3: Rozvaha 2013 – Aktiva
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AKTIVA Běžné účetní období 
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek 244 -20 224
Software 244 -20 224
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky 160 0 160
Stavby
Oběžná aktiva 0
Zásoby 0
Materiál 883 0 883
438 0 438
Výrobky 143 0 143
Krátkodobé pohledávky 0
Pohledávky z obchodních vztahů 0
Stát – daňové pohledávky 170 170
Jiné pohledávky 992 0 992
Krátkodobý finanční majetek 0
Peníze -10 0 -10
Účty v bankách 0
Časové rozlišení 120 0 120 158
Náklady příštích období 120 0 120 158
Minulé úč. 
Období
17 733 -6 308 11 425 11 444
11 612 -6 308 5 304 044 2 454
11 368 -6 288 5 080 2 454
5 170 -4 104 1 062
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 6 039 -2 184 3 854
6 001 6 001 8 832
1 426 1 426 2 030
Nedokončená výroba a 
polotovary
3 278 3 278 3 165
2 116 2 116
1 295 1 296 3 637
1 305 1 305
Příloha 4: Rozvaha 2013 – Pasiva
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PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál 100 100
Základní kapitál 100 100
10 10
10 10
Nerozdělený zisk minulých let
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů 929 933
4
Závazky k zaměstnancům 205
102
Stát – daňové závazky 44 44
Dohadné účty pasivní 41
Jiné závazky 7
Bankovní úvěry a výpomoci 0
Bankovní úvěry dlouhodobé 0
Stav v 
běžném 
účetním 
období
Stav v 
minulém 
účetním 
období
11 425 11 444
7 135 10 271
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / 
nedělitelný fond
Výsledek hospodaření 
minulých let 10 162 8 810
10 162 8 810
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období (+/-) -3 137 1 351
4 290 1 173
1 333 1 173
Závazky ke spol., čl. Družstva a 
k účastníkům sdružení
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění
2 957
2 957
Příloha 5: Výkaz zisků a ztrát v letech 2012 - 2013
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VZZ
Skutečnost v účetním období
2014 2013 2012
Výkony 11071 8029 16930
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 11184 8468 0
Změna stavu zásob vlastní činnosti -113 -439 0
Výkonová spotřeba 6707 5815 10069
Spotřeba materiálu a energie 5631 4134 0
Služby 1076 1681 0
Přidaná hodnota 4364 2214 6861
Osobní náklady 4852 4400 5421
Mzdové náklady 3577 3243 0
1186 1072 0
Sociální náklady 89 85 0
Daně a poplatky 19 20 10
1834 1294 414
551 383 630
Tržby z prodeje materiálu 551 383 0
Ostatní provozní výnosy 324 82 60
Ostatní provozní náklady 0 1 1
Provozní výsledek hospodaření -1467 -3035 1705
Výnosové úroky 2 61 0
Nákladové úroky 87 152 0
Ostatní finanční náklady 11 11 32
Finanční výsledek hospodaření -96 -102 -32
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1562 -3137 1351
Výsledek hospodaření za účetní období -1562 -3137 1351
Výsledek hospodaření před zdaněním -1562 -3137 1673
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění
Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku a materiálu
Příloha 6: Kniha evidence průchodu zakázky firmou 
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